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L A L >: I D A I) 
RIO BE FAUNGE ESPAÑOLA TRADICiONALISTA Y DE LAS J . O . N . - S . 
No accjiíamcs Uv tesis de los que vienen » predtau 
nos, pitra «enser ia ; h\ >:uidad, que seanxoti üébíle» y 
tta«fi*gecU». L a nnidfiíi «unoi ac lia consiesuido isobre 
la tierra ¡jor pgpo^hflfe^fepg de defoSídad: Jamás ee ha1 
consegiiKlo por Ja unión de volmitades en proai-amas 
nunnrros 
B I D R L E d í O , sa Valeaete. 
- JSúm. 1.95€.—I/eón, Martes, 30 Abril d i 1040 
D E L A R R E P E N T I M I E N T O ] V í o / e n í i s i m o s c o m b a t e s e n t r e l a s 
P O L I T I C O f u e r z a s a l e m a n a s y l o s a l i a d o s e n 
L tiempo litúrgico de Pascua hecho 
primavera de arrepcntimienlo y re» 
concüiac iones sacrar.-;úntales trae su_ 
gerencias sutiles al cafnpo social y 
político. 
El arrepentimiento—sea del signo 
nue fuere—es santo. La Iglesia Católica na 
¿Sigilo la historia más cálida del arrejwntL 
nüento. Pecaron las más altas torres. Pecó la 
mi5na piedra sobre la cual Cristo edificaba 
Ó] iglesia; y en aquella noche, acribillada de 
cantos de gallo, todos huyeron del Diviao 
Condenado.a muerte. Pero lloraron: se arre., 
pinticron y volvieron a ser torres y piedras 
angulares. 
Pero «1 arrepintuvuento no .consiste sólo en 
dei;ir de hacer lo que antes se hacia, o «a' de-
jar de ser lo que antes se era. No se pueda 
considerar arrepentido, ni nadie lo considera-
ra, al que antes vendía a su Patria y ahora 
ge'contenta con no venderla; o al menos an_ 
tee estaba afiliado a la C. N . T. o a Izquier, 
da Republicana y ahora se ha limitado—por 
la fuerza de las cosas o do propia voluntad— 
a borrarse de aquellas listas. 
¿1 que abofeteaba a su padre no puede C9_ 
ñirsc a dejar de aboietearle. Tteibe detestar y 
conüahaeer su pasado. Tiene que tomar una 
resolución compensadora e irrefragable. 5ñe_ 
ce gue adscribirse al ejército de la luz ya 
qué militó en- el ejército de las tinieblas. Allí 
lo espera un puesto: será un soldado. Tendrá 
una consigna: .servicio. Y el ¡gorvioio es .honro, 
so siempre, aunque solo hable de obligacio-
nes nada diga de dereíáio». 
Esto es lo que se hace más duro a l¿s 
que por primera vez se visten ia camisa azul 
y arriban de puertos de signo contrario. Ellos 
ostentaban sus.viejos uniformes con el aire 
POR ANDRES M.' MATEO 
HiiinniíHitiiiiiHHiiuoirííiiiiiniiiimsiiiiiiwjitiHiM'iaijíjHi 
jaquetón de quien vive a costa de ellos. Uno 
at iosi tactores psioológíoos e históricos de su 
derrota fué el tener ecustaateniente r«ecrea_ 
do el oido con el recuento avaro de sus dere-
chos sin dar entrada, o dándola a regaña, 
dientes, en su sistema jurídico al fantasma 
de la obligación. 
Ahora han visto ya claro, después de la 
derrota. NuneaJvió más claro Napoleón qua 
en los días" de Santa Elena. 
Muchos están ya dispuestos a expiar v a 
satisfacer. Han satisfecho va pasivamente' o 
satisfarán, acatando el fallo'de la justicia. Es, 
te no ha puesto en su frente el estigma del 
pecado, sino el del perdón. Ya objetivamente 
es hermano tuyo. Hazte tu, objetiva y sub-
jetivamente hermano de él, y no le condenes 
con tu negativa intransigente a un arrei>eu_ 
timiento iaojperante, como fué el de Judas'. 
Dale el honor de servir, desígnale puesto, 
pon en sus manos una tarea. Que la mano 
inactiva y depreciada puede volver a cerrnrso 
en un puño erguido de odios. Enséñale: ábrele 
horizontes, para que sus pupilas acostumbra-
das al análisis y a la discusión de lo pequeño 
vayan adquiriendo tono y ambición de dímen. 
slones. 
Un gran arrepentido al abrir sus ojos por 
pripaera vez a los campos de luz que él odia., 
ba sin conocerlos, cegó en el camino de Da-
masco. Se llamaba Saulo. Empezó a iaatk&L, 
cer, empezó ti servir. Nadie le quitó el dere-
cho a ser un soldado y a volver sus armas 
confia el ejército que le había esclavizado. 
E r a un luchador: había que aprovecharle. Y 
luchando. llego a sei general. 
Y es que el sentido a«franero tuvo su 
atisbo genial—auténticamente cristiano—cuan 
do dijo.: "Arrepentidos quiere Dioa". 
F U E R T E S C O M B A T E S E N 
N O R ü E O A 
L a n d r e » , 29.—Sjfcán noticias de 
Eatokohno, los Mpicgos han ae-
tcnido sí avance a i e m ú n hacin e! 
nor te de Roeros, d e s p u é s de volar 
el puente de! f é i á p c a m l de Osio 
a Troindheirn y í jan estableado 
nuevas posición;-? en h o r i l l a ' iz-
quierda del* r í o Gfommen para re-
sistir a las colamnas motorizadas 
alemana-i que t^aian de l legar al 
fe r rocar r i l de » a m b a s a Storen, 
¿ t r a v é s de las ^montarías , derac 
Tynset y AlTdaf—JíFE. 
V I O L C M O S C O M B A i t i S 
A E R O S . N A V A L E S 
Lotadres, 29.—La Agencia tele-
gráfica Noruega anuncia que d u -
rante los' ú l t imos d ías se iian 
desarrollado fuertes combates en. 
tre aviones alemanes y barcos ds 
guerra bri tánicos . Los a lemane¿— 
añade—trataron do in,terceptar a 
los vapores ingleess %que transpor 
taban tropas y material de gnerra 
a Noruega, pero estes ataques fue 
ron 'rechazadas. E l transporte pro 
sigue regulamicnte y a la hora 
presente hay ya en Noruega gran 
cantidad de tropas y materia! -dia 
dos - K K E , • • 
R E T I R A D A D E M I N A S 
Estijkolmov 29.—Un telegrama 
de Slrcmstad a la Agencia Tela-
gráfica sueca da cuenta de que 
unos pescadores suecos han obscr 
vado que han sido retirada» la» 
minas en la parte norte de la pro 
vincia de Bohns ,así como j n a 
actividad intensa de barcos de 
transporte y de Unidades de gue-
rra en aguai internacionales des-
de la costa sueca. T a m b i é n -han 
sido observado» • numeroso» avio-
n e s . — E F E . 
L O S B U Q U E S N O R l 
A L E M A N I A 
N O R U E G A 
w m m 
Numerosos barcos in-
gleses alcanzados 
p o r l a s b o m b a s a l e m a n a » 
B E R L I N . &JS£t LOS CIRC U L O S fílE.V IffPORdfkDOS 4 L R 
MANES S E ANUNCIA QUE L A A V I A C I O N HA A T A C D O HOY* 
L A S U N I D A D E S D E L A F L O TA I N G L E S A B N L A C O S T A i 
O C C I D E N T A L D S NORUEGA. ' ' ' , 
S E G U N ' L O S P R I M E R O S I N F O R M E S , UN GRAN N U M E R O 
D E T R A N S P O R T E S B R I T A N I C O S H A N SIDO ALCANZ.4DOS \ 
POR L A S BOMBAS Y S E R I A M E N T E A V E R I A D O S UNO DS 
E S T O S N A V I O S HA SIDO I N C E N D I A D O . 
A L S E R V I C I O D E 
París , 29.—Ha desaparecido 
raisteriosamonte dol coche co-
rreo de un tren de viajeros, e'i 
la estación de San Juan, uña 
caja postal conteniendo diez mi 
lioncs de francos que se envia-
ban a la Cámara de Comercio 
de Kurdeos.-f (E-fe). 
N U E V O 
e m b a j a d o r 
£ g lllllllltlliliiUUniliUI]]UIUll9H9iI<lill JIDtlUi 
I T A L I A 
OWl»HHiiuHmm»IH»tllHIM»WH:»HH ^^J, 
B E R L I N 
Koma, 29.—tía ú d o nombra-
¿o embajador de Italia an Ber-: 
lín. Bino Alf ier i . 
iios círculos políticos, y diplo 
máticos estiman que el nombra 
ttúento de Alf ier i como embaja 
flor de Italia en la capital del 
Reicli, significa un estrecha-
luiente de relaciones entre loa 
«os países. Alf ier i es considera-
do, efectivamente, como un 
gran ami^o de Alemania. Ha 
tstado varias veces en Berlín, 
gjsa calidad de ministro da" 
voltura Pojpülar y ha firmado 
nombre del Gobierno de Ita 
varios acuerdos cuHruralea. 
^ (Bfe) . 
P k l S I O N E R O S B R 1 T A N 1 -
N I C O S 
Berlin, 29.—Entre los prisione-
ros ingleses hecho» ayer en No-
^uega p .r las tropas atamanaa. hay 
Kfan numero de soldados perí -nu-
cicntes a IQJ regimientos de Le i -
«s ter y Forters. E l comandante 
¡L1 ^'"-lero de loa citadas regu 
""enios se encu«ntra entre 
Prisioneros.—EFE. 
U N D I A R I O I N G L E S C R E E 
B R E V E M A R C H A R Á A I T A L I A U N A 
I O N C O M E R C I A L 
L l e g a a i a c a p i t a l d e l B r a s i l e l n u e v o 
e m b a j a d o r d e E s p a ñ a 
B E R L I N . 29..LAS UNIDADES NORUEGAS P U E S T A S A L 
S E R V I C I O D E L A MARINA D E GUERRA A L E M A N A , S E R A N 
U T I L I Z A D A S E N L A D E F E N S A D S L A COSTA Y BN S E R . 
VICIOS D E ' R E C O N O C I M I E N T O . 
CONTINUA M E T O D I C A M E N T E E L R E F U E R Z O DB L A S 
D E F E N S A S C O S T E R A S D E NORUEGA. S E HA CUIDADO E S 
P E C I A L M E N T E D E DOTAR D E A R T I L L E R I A L O S P U N T O S 
MAS I M P O R T A N T E S D E L O S S E C T O R E S OCUPADOS. L A S ' 
P O S I C I O N E S YA F O R T I F I C A D A S POR L O S NORUEGOS. I / A K 
S l l 'O T A M B I E N R E F O R Z A D A S . - E F E . ' • 
o 
TRES. NAVIOS MERL A N . 
T E S A L E M A M i S HUNDÍ 
DOS 
L c . ; i r c s 9.— L l Almirantazso 
anuncia que h a » sido hundidos tres 
navios altanaires de aprovisionamicn 
to .—EFK. 
N U E V A L I S T A D E L A S 
P E R D I D A S N A V A L E S D E 
U N A 1N. D E S M I N T I E N D O 
F O R M A C I O N 
Lumh-es, 2y.—El Almirantazgo' 
britúnico ha publicado un cotim-i 
nicado en el que d e » m i e n í e las ao 
tic ¡as dada» por lo» alemanes se-
g ú n las cuate» cinco cruceras y 
trece transportes habían sido hun 
didos o seriamente averiados. A ñ a 
de el comunicado que ia teatauva 
¡ alemana de hacer imposible la na-L O S A L I A D O S 
Bcr ín, '29.—Un diario publica una | vegac ióu en la* aguas que bañan 
nueva lista de las pérdidas sufridas las costas noruega», no lia tenido 
por las potencias occidentales ¿e.=de fx.11?5. ^ ^ P ^ 1 ^ 1 1 - E1 ^ r c o 
el o al 28 de abril iric-usive, es de. i bntamco ilammofld". fué k ^ i -
c.r t ; el c a p a ™ de veinte díaí>. L a ' dl.dt». Por una bon>b» f ' * 
lista acusa como pérdidas totales 
cinco cruceros, siete torpederos, diex 
y siete submarinos, seis transporte», 
cuatro navios mercantes y cincuen, 
ta y nueve aviones. Gravemente ave I 
riados siete barcos de linca, un por 
Londres, 29.—Según el redactor diplomático da "Pres 
Asociatón", es posible que una misión comercial britámea 
salga en fecha breve para Roma, como resultado de la última 
entrevista de Lord Halifax con el embajador de Italia. 
Se cree que el secretario de Foreing Office indicó al em-
bajador italiano que el gobierno inglés está dispuesta a hacer ^tuído"u^Kran^éxito^ 
todo'lo posible por su parte para resolver las diferencias 
la 
existentes entre la Gran Bretaña e Italia con motivo dei blo 
queo de las exportaciones de carbón alemán y facilitar ia 
• taaviones, catorce cruceros, siete tor 
S E C L A U S U S A L A F J S l i A n d e r o s , diecinueve transportes un 
'petro cro, un dragaminas. Captura. 
D E MILAN | ¿os ai eilemigo, cinco barco» da 
.'transportes. E n resumen: 94 navios 
Milán, 29.—Ayer se clausuro rdidos 59 a v i o n e s . - K F E 
r.a de Milán, que ha cons./ B A R C O H U N D I D O 
Esiokolmo, 29.—Un barco de na! 
woed", se incendió &l ser alean 
zado por una bomba Incendiaria. 
— E F E . 
X X X 
Londre», 29.—De fuente au'.orl 
zada se desmiente la información 
de origen aleinsm aegún la cual 
desde el 1,° de marzo a la fe'jna! 
' habían sido derribado» en el fren 
t « occidental Teinte aviones de 
viran Bretaña . Se a ñ a d e que la» 
Cifras verdadera» » o n : dos apara-
i tos derribado» y seis averiados.— 
i E F E 
B A R C O 
n o r u e g o 
i n c e n d i a d o 
Charlcs ton, 29.—Se ha declara-
do un incendio en ei barco norue-
go " W i ü v " . que transportaba 
esencia para aviones. Lo» veintio-
cho hombres que componen la trl 
pulac ión pudieron abandonar ct 
barco antes de que sobreviniese 
explos ión . 
Posteriormente ha podido ser 
dominp.do, después de grandes es» 
í u c r z o j , el s in i e s tro .—EFE. 
U N S U B M A R I N O A L E M A N 
H U N D I D O 
Londres, 29.—De fuente oficial 
»e informa que un hidroavión in-
\ g l é s tipo "Sunderlan" ha hundi-
do a un submarino a l emán eu a r 
fiord de N o r u e g a . — E F E . 
CHOCAN DOS AVIONES 
AMERICANOS 
Norfolk, 29.—-Durante una» prAc 
ticas de vuelos, chocaron do» avio 
nes de la marina. Uno de los apa-
rato» c a y ó envuelto en llamas y 
perec ió el radiotelegrafista. E l pf 
loto pudo salvarse con d parac.u-
das. E l otro av ión logró regresar 
a tu b a s e . — E F E . 
E l Hanero de visitantes ha cionalida<i desconocida, ha choca ( W . V A ^ A ^ ^ ^ V U V . V ^ W . 
sido de 2.250.0oo y se han rea. do con una mina cn ia parte oc-
reanudación 
marzo por esta 
de las negociao:ones interrumpidas el día 1.° do hzado negocios por un valor su cidentaJ dei canal entre la costa ff^ f | n / B f T J k T ¥ JL j r v ^ | ^ 
ita causa.—-EFE- pe.^- a md nuüones de Joras. succa y la ubl danesa de Zsa»*. \ ^ \ J f ¿ Y j I J / V / L r j A U i j ^ 
—EFE. | ]ii barco se hundió rápidamente , j * r m. * v * <« A V - T **** 
l O F I d A L E S 
PREPARANDO L A S E L E O nuevo Eníbajador ¡de España 
OIONES .PRESIDENCIA-
L E S 
Nueva York. 29.—Por mayo-
ría de mil votos, la convección 
demócrata, ha eiegiuo ca.naiUüw> 
a ia presidencia a Mr. Farley, 
mimstro cié Comumcacioncs, 
TERMINAN L A S CONVER-
S A C I O N E S GERMANO-SLiS 
C A S 
^^*A L L L EXCMO. SiL GOBERNADOR C I V I L Y J E F E 
r K O V I N C L l L D L L MOVIMIENTO 
en este pai? con Raimundo iV^r 
nández Cuesta. Entre las per. 
sonas QUP dieron la bieavetnaa 
al representante español, se 
encontraban los altos xuncioaa- nado las convei-socioues que be 
r.oü üei Minister.o de AsunUs ceieorauan e n t r e represen-
Exteriores del BrasÜ, cónsul tantí atemaiiea y suecos, 
para "¡T caso de ñue RooáeveS de Es^am- personal de la Em. a c e r c a ^ d* loe probU-
no opuira por ei tercer manda, bajada y Jefe de Falange Es- mas ecoaonucos que afectan a 
l o — E F E L~uola Tradicionalista y de 
W ^ E Z C U E S T A E M j - ^ O N A y colonia espa. ^ g ^ ^ ^ 
Rio de Janeiro. 29—Ha He- - s - , - . s w . V - " A % V - % V - V . " . - . V k % V . a » í . S V ^ V . V . < . S V . V . V « V . 
gado a ia cap al del Brasil el 
Llega 
E F E . 
L O S ALIADOS» Y A L E M A -
N A S . F R E N T E A F R E N P Q 
Lonuies, / y . — L a radio inglesa 
' dice que las tropas aliadas y Ue-
E s t o k o l m o , 2 9 . — H a n t e r m i - ntuM se encuentran irente a fren 
te al norte de Trondherm y yue 
los convoyé* alemanes que xrlu<~ 
purtaban refuerzos a Noruega, han I 
su trido pérdidas en el S k a ^ . r 
R a l . S e g ú n inít>rmes « o oficiales. • 
ai¿90S ^ b j j r n o ^ . L a s negoc ia , ha sido hundido un barco de tres i 
mil tonciadas entre las islas Siae-
land y la cesta n o r u e g a — E F E . 
v . v . v . v . V . V - " . V V . V . ' , . S % 
I SOBRE E L P R E C I O 
D E L A C A R N E 
auu, 'e ^ dla ^ ayer los carBi;cm)» de la capital, 
csite'V^11 alfe'l^-«. elevajot atusivainente él precio de 
va o6 ^^^ocari lamentablemente quienes piensen que se 
la í r o r a l ^ " 1 1 ^ contiaiiar obrando al margen do la ley f 
ra dei,a/.£8Rci6n « ^ P ^ r de cate hecho ae ordénala apertu-
Con r^e£Pcr-<iit n t« expediente, 
cajjitpf vODJÍ:.to áe asegurar el abastecimiento de carnes de 1̂  
ei elcIrePfvltalf a todA coata Población, singularmen* 
loa c0 0 .pero' pv.eda carecer de tan singular alimento, 
^^cn ^ ^ ^ í c e r o s de la capital deberán integrarse en la 
^ ^ ^ a rflesPü»<Jiente de la Central Nacional Sindical 
«tentírl,*5 traducirá en inmediato» y beaedeiosoa efectos 
A r£Lal ^creado de 
sin 
la 
a Barcelona el Ministro 
de Educación Nacional 
mmm • 
a S e c c i ó n F e m e n i n a i n a u g u r a r á an pro-
grama d e c o n f e r e n c i a s p a r a e x t r a n j e r o s 
Barcelona, 29.—I>e Madrid ha llegado el 
Ministro de Educación Nacional. A l termi-
no municipal salieron a recibirle ti Goberna. 
dor Civil v el Rector de la Uaiversi ad. E l 
Capitán General y au ayudante le cun ^kn-en-
taron en el HoteL 
E l Sr. Ibáñez Martín procedió a la maa_ 
—'raciór. dei ciclo de conferencias sobre "As-
« J d a f .^^ ^dicnte ista, 
** ^ n t n t i  
? tasa • fecha agirán rlguroaamente los precios 
Jert« evs Í; ""^frieles deberán tener abastecidas normal. 
t ? afcVa i f í í r88 , y etí cantidad suficiente para atender las 
* actiti.d f ,•::1<?s• Lcs s-sí no k» hagan in^ipretaré 
f e d e r é J ^ ! ^s^tencia a laa órdenes de la autoridad y 
t ^ 1 ^ i e n ? ; I ' 0 a ? r a i culPable las aiguientea sanciones: E n , 
^Ue en ni 'Clerre definitivo del establecimiento y muL 
r »J-«cn " caao bajará de diea mil peaetas. 
^ ¡ ¿ Ú r t L * 1 * 1 ^ ^ 1940. 
nador Civil — Jefe Provincial del Movámonto. . 
PARO OBRERO R E S U E L T O 
Wfo el r * ^ 8 ^ ' 1 1 ^S&tia a este Gobierno Civil, ae ha 
t5̂ : B.~ífi¿* «,obríro ^n los siguientes pttéBlos de la Pro. 
CURSO D E C O N F E R E N -
CIAS D E L A SECCION l ' - i . 
NENINA 
Madrid, 29.—La Sección Fe . 
minina inaugurara el día 3 de 
mayo el programa permanente 
ce conferencias para -1 extran. 
y 
" ¿ l fin primordial de ita se-
rie de conferencias ea •atable, 
cer conexión entre todas las co 
lonias extranjeraa y nuestra or 
ganlzación, fomentando asi el 
mutuo infréa y conocimiento 
de los exponen tea culturales de 
cada país. E l primer día diser. 
tará el camarada Ilidniejo so. 
'Poesía"---C ira. 
F R A N C E S 
París, 29.—Comunicado de fue, 
i r a dei día 29 por la mañana. 
"Nada que señalar", E F E . 
A L E M A N 
BerUn 39.—Comunicado 4«i A-te 
Mando del Ejército alemán: 
"Leu operaciones de Noruega 
¡rosiguen cem «rreglo al plan Hem 
lermincdo con apoyo de *o avia 
eión, que interviene en los cor», 
bates <fue se bbren en Herró y 
corta ti s comunicaciones de ta 
retaguardia enemiga. La pacifica^ 
eión interior é* Noruega hoce 
constantes progresos 
Las tropas alemanas se han apo 
iterado de seis baterías compues. 
tos de veinsituatro piesas, equi 
fas y mu ticíones. fía stdn ocupa 
da wui fá 'rica de dinamita,. 
E n -I Uteral de Noruega cen. 
tral, d t cruceros británicos han 
sido ahmsidas plenamente for 
vanas bimt-HU de calibre medio. 
Once transportes y barcos de re 
fuerso, con un desptasomiento ** 
tal de cincuenta mil toneladas. 
Han sido a^cattsaios por bombas 
* fesadas. Pajrts de navios han 
stdo hundidos. 
Cerca de Lonjskop tres avienes 
enemigos que ge encontraban en 
tierra, han sida destruidos en un 
bmnbardeo. Dos atñones alemanas 
no han regresadv a sus bases. 
En ei frente oeste no se ha re., 
¡filtrado ninguna novedad de im 
portancicf, E F B , 
I N G L E S 
LoRdic?, 39.*-Parte *W Mloiste. 
22 poiaonaa, »e l n ^ carón dos un General da Brigada deaigJA) de la Guerra britinico; 
braudsdal continua ..Ü anatrle.des 
pués de kts últimas operaciones. 
E l enemigo retütsó fuertes ato, 
ques aéreos sobre las poblaciones 
de Andelsnes y Molde. En el va. 
He de Nomsos y en el sector de 
Norvik, na ha habido novedades 
éifnae de mmciónT. MPML 
N O R U E G u 
pectos técnicos de la nueva organización de 
ü p a ñ a " . -:. , . t 
La visita del Minietro. que durara hasta 
el miércoles, puede denominarse "urivereita. 
riaM. Esta mañana, eu e) Ayuntamiento, laa 
autoridades la obsequiaron con un «Irauerao. 
—Cifrs, 
PKOPALADORE3 D E B U - I de poca importancia. ^ 
TXW fVVKTIGADOS . 1 de poca u u ^ ü -acia . También 
LOS C A M M Í A W » ... deteIildaa algunas per, 
Mzulrid. 2 9 . - L a D i i ^ i ó n ' sonas por a c ü v ^ e s óuranle 
General de Seguridad ha faci- le periodo rojo. -Otra, 
litado ia siguiente nota 
Por circular bulos con el 
fin de sembrar alarma, fueron 
multados tres paraonas con 150 
pesetas cada una y 48 horas d* 
arrest >. Otras cuatro fueron 
S E OREA L A E S C U E L A 
SUPEUlOa D E L E J E U . 
e r r o 
Madrid, 29:—Se ha firmado 
detenidas y puaataa a dispo. un decreto por el qua aa erta 
sición de la autoridad militar, la Escuela Superior del Ejér. 
porque loa rumores propalados ¡ cito, bajo la dependencia del 
tenían carácter deUctivo. (Ministro. Será director un Te, 
Durante los días 27 y 28 nicnte General o General de DI 
han sufrido lesionea en Madrid visión designado por el Mina, 
p;r»r luíej^*38* ctr< "nstancáui,. tro del Ejercito y Subdirector 
ryn . c ín V e - o a, r 
dos incendios. nado *n i^u«^ fo)'aa.~-CS£ra y m ¿Toduierpi» '7^ fftyariéíi p* ei GTKÍK?, 
Parle, 29.—EJ comunicado del 
Estado Mayor noruego transmitido 
por la "Nork» Telegram Birade»", 
dice "desde cierto lugar de Norue. 
"Una de nuestras columnas ha 
rvaruedo Numedal y Hallingdal, 
después de contener oí enemigo 
durante todo el dia de ayer. En 
kt región este prosiguen los com 
bates sin que se haya registrad* 
ningún nuevo avance alemán. En 
si oeste, las tropas enemigas ee»m 
foroii Voss. 
Los aviones alemanes han se* 
guido bombardeando nuestras K 
. neos de eomumeariones. Uno de 
ios aparatos que tomaron porté 
an estos ataques, jué den-ibada y 
otros tres se meron obligados a 
uterriser. Se cree que han sido ave* 
riados o derribados algunos más. 
Otro avión alemán resuitA derri, 
bado ¡rt domingo en el curso del 
aíaqu, .ontra Uolde*. E F E . 
X A iluvearttid de Eaoáña, dt 
rígida por Franco, hd g na-
do la-Púa. Tú, anciano tra-
ba-ador, con el SUBSIDIO 
D E VJSJÍJS, contemplaráí 
satisfecho el engrñndecimien 
to de la Patria. Afiiiatj en 
el Inatittrto Nacioiiarl de F i r 
Tinión. 
P A G I K Á S E G U N D A » E C A ** 80 ^ ñt l%m 
# r 
m o c i a n i o c a 
Sesión de la Gestora Provincial 
L a Diputación contribuirás ei 
principio, con 5 .000 pesetas pa 
r a ei Ho^ar Nacional-Sindicalista 
£ n h tarde de ajer €«J«J)ró seíión 
1» Gestora provir-ciat. 
Preside el camavada Rodríguez 
ide] Valle y asiste» los señores Mar 
flués, Coi , d«l Río y Gonzálest 
TLJriarle. 
Uueda ̂ enterada 1A Corporación del 
« t a d o de fondor 
Se aprueban la» cuentan de serví 
«ios provinciaife. 
Se acuerda requerir al Ayunta, 
•liento de Cea para <ÍUC abwe ios 
haberes que adeuda al caballero mu 
lilado don Gerardo Iglesias Lomas. 
Queda enterada la Comisión del 
•fick» d d alca-de de Priaranza del 
Bierzo, referente al pago de habe_ 
res al caballero mutilado don Ber 
sardino Pereira y te acuerda dar 
tes miembros: Presidente de la E x 
edentísima Diputación Provincial, 
Alcalde del Exorno. Ayuntamiento 
de lo capital. Delegado provincial de 
Ex—combatientes, Delegado provin. 
cial Sindical y el ingeniero jefe del 
Servicio Agronómico de la provin. 
cía. 
E s objetivo del nuevo Organismo 
la inmediata realización de S E I S . 
C 1 E N T A S viviendas para obreros y 
modestos funcionarios, cuyas cons 
trucciones han de adaptarse a las 
características de la vida leonesa, 
y teniendo además en cuenta los dos 
grupos de obreros de la ciudad y 
del campo. 
Por ello, esta Presidencia, al hon 
rarse en pertenecer a' nuevo Orga 
traslado del oficio al 1 mo. Sr. Pre_ nismo, en el cual ha de colaborar 
•idente de la Comisión Inspectora con todo el entusiasmo y patriotismo 
provincial del Benemérito Cuerpo, de los nuevos tiempos, no dudando 
¿ e Mutilado* de Guerra por la Pa ha de encontrar en la Gestora pro. 
«rúu vincial el calor y apoyo a esta obra 
. .e acuerda rogar al señor P r e s L social, tiene a honra y honor, d e -
dente de la Diputación de Sevilla, varia este escrito, con el fin de lo 
ordene la recogida y remisión de grar la co'aboración económica de 
prendas que existen en el Parque fe provincia, representada por la 
de Intendencia de aquella ca;} ai con Excma. Diputación, a esta gran obra, 
destino a los establecimientos bené_ gala para todos los que sientan co 
ücos de esta provincia, y ratificar la mo cosa propia las necesidades del 
designación hecha por la Presiden pueb'o y la Justicia Social de. la 
d a para que represente a la Corpo_ Falange y de su invicto Jefe Su E x 
fación en un recurso contencioso— edencia el Generalísimo y Jefe de 
administrativo a favor del abogado Estado Español, 
don Javier M . Artajo. j No es por desgracia, fceyante, la 
Se concede permiso y dote paira situación económica de la Exce'ent í 
tasarse a una ex—acogida d d Hos gima Diputacióri, y, menos que a 
picio de León y socorro de lactancia nadie, «e ha de escapar de esta Pre 
• Aurdiano Pérez, de Zuares d d sidencia, tal estado de cosas que ne 
p á r a m o . j cesariamentc ha de reflejarse en que 
Quedan aprobados varios asuntos la aportación de la provincia, no 
de la Sección de V ías y Obras pro sea tedo lo brillante que la simpatía 
Unciales. , j de la obra a reaizar y el erttusias., 
Vista la instancia del Ayuntamien «fc los componentes de la Gesto 
lo de VillabUno» solicitando ayuda ra hiciesen esperar. Teniendo todt 
ellos representan, estimulándolas pa 
ra prestar su apoyo cordial y genero 
so a tan trasccidental obra. 
E l señor Presidente agradece á 
sus compañeros la fe icitación qpe 
le han dirigido oon motivo de la pre 
sentación de la citada proposición, 
reconociendo que no ha hecho en 
ello sino una obra dé justicia, mos. 
trando gran satisfacción porque em 
piezan a verse realizadas práctica, 
mente una de las promesas más sim 
páticas del nuevo Estado Nacional— 
Sindica-ista. 
Se señala para celebrar sesión, 
durante d mes. de mayo, Vos días 
siete, quince y veintinueve. 
Cupón Pro-
Ciegos 
Lis ta de nfimeros premiados 
del C U P O N P R O C I E G O S , co-
rrespondientes al sorteo celebra-
do el día 29 de Abril de 1940: 
Premio de 20 pesetas, número 
y premiados con tres pesetas 
los siguientes: 37, 137, 237. 337. 
537. 637, 737, 837, 937. 
Y PATRONES A M E D I D A 
Daois v Velarde 6. entresuslo 
(Antes P. Flórez) 
ü DA J 
" P A T I O A N D A L U Z " 
E l jueves, festividad de Nues-
tra S e ñ o r a de la Asunc ión , inau-
gurac ión de la temporada de ve-
rano de su gran Patio Andaluz. 
Pasco de la Lealtad núm. 23, don 
de estuvo instalado el pasada año. 
N O T A . — L a , señori ta que no ha 
y a adqurido invi tac ión, pued»; cerní 
currir dicho d ía , donde se le fa-
cil itará la i n v i t a c i ó n carnet para 
toda la temporada. 
M e d i o 
r e j u v e n e c e r l o 
económica para contribuir al abas, 
tecimiento de aguas del pueblo de 
Villaseca, se acuerda contestarle que 
• i lo estima pertinente, por el per_ 
«onal facultativo de esta Diputación, 
t e le prestarán los servicios que de. 
ello en cuenta- y al objeto de qu* 
la Gestora provincial, como génuina 
representación de la provincia, in i . 
de la colaboración de la obra i id i 
cada, propone a la Excma. Comisión 
Gestora provincial, la consignación 
termina «1 artículo Q3 del Reg amen ^ ia próxima Habilitación de Cré^ 
to de régimen interior de la Corpo dito, de la suma de C I N C O M I L 
P E S E T A S (5.000.00 pesetas), co., 
mo contribución a la misma, sin per 
juicio de una posterior aportación 
si / a s necesidades lo exigiesen y la 
situación de la Corporación provin 
cial lo permitiera. 
Quiere esta Presidencia resaltar 
de que la aportación de que se tra 
ta es absolutamente voluntaria, ya 
que 'a gran obra a realizar, si bien 
en modo alguno desdeñará las^ apor 
taciones de organismos y prticula¿ 
res, antes bien las recibirá cotí la 
alegría de ver lograda 'a soüdari. 
-k C« «u sangre la 
qua hay que 
cuidar para c o m -
b a t i r c a n s a n c i o 
general , enferme* 
dades de la p ie l , 
ar tr i t l smo.ar te» 
r i o e s c l e r o s i s , 
Jaquecas , e t c . * 
^ organismo 
humano, má-
qu ina d e l i c a d í -
Súna, con el trans* 
curso de los años 
a cuyo ob mediante operaciones de crédito con sufre un gran desgaste que se 
jo la, pre. ios organismos pertinentes. manifiesta por diferentes sin-
Por Dios,- España y su Kevoiu 
Tacion. 
Se felicita al señor Gobernador 
militar de la p'aza y provincia don 
José Moreu Aguiar, por su desig 
nación y de una manera especial por 
haber desempeñado el cargo de ges 
tor de esta Corporación. 
Se desestima la instancia de 1» 
Junta vecinal de Valdemanzanas, so 
licitando subvención para iademni 
sar las pérdidas sufridas con motivo 
de un incendio ocurrido hace años. 
Se aprobó por unanimidad la pro 
posición del señor Presidente que 
damos a continuación, de contribuir ¿ a ( f social, uno" de los postulados del 
cuii 5.000 pesetas que . se consigna Estado Nacional — Sindica-ista, por 
rán en la próxima Habilitación de gu gran envergaura, ha de nutrirse 
Crédito para construcción de 600 principalmente de la aportación es„ 
viviendas económicas para obreros tatal, lograda bien directamente o 
y modestos funcionarios, 
jeto se ha constituido, ba
sidencia del Excmo. Sr Gobernador 
y Jefe provincial del Movimiento la 
primera junta de la Obra del Hogar 
Ñacional—Sindicalista en León.-
" A la Exma. Comisión Gestora 
provi ncial. 
Una de las exigencias de justicia 
socia* que el Estado Nacional—Sin.. 
dicalisía ha de satisfacer, según se 
Jee en el preámbulo de ¿ a Ley de 
39 dt abril de 1939, es la de facilitar 
•vivienda higiénica y alegre a las d a 
«es humildes. 
Planteado este problema en núes 
tra provincia, al igual que en las de 
más españolas, nuestra primera Au_ 
«ridad Civil y Jefe Provincial del 
Hovimicnto, apenás posesionado de 
aus cargos, se ha impuesto la tarea 
Justa, humana, y simpática de re . 
«oiverlo. Con este fin ha constituido 
en el día de ayer la primera JUíM 
T A D E L A O B R A D E L H O G A K 
N A C I O N A L — S I N D I C A L I S T A 
D E L E O N , bajo su personal P r e s L 
dencia c integrada por los siguien 
E ' 
ción Nacional — Sindicalista. 
Leóp, 27 de abril de 1940. 
E l Presidente de la Excma. Co,. 
misión Gestora, R A I M U N D O R. 
D E L V A L L E . 
Los señores Cos, del Río y Uriar 
te, el primero «0010 Presidente 98 
la Cámara de la Propiedad Urbana, 
tornas: decaimiento general, 
cansancio muscular, jaquecas, 
endurecimiento de ias articu-
ladones, debilitación de los 
sentidos, etc. Tan pronto como 
aparezcan esas manifestacio-
nes conviene hacer una cura 
el segundo por la Cámara Agrícola, completa C O n D e p u r a t i v o 
el tercero como vicepresidente de la Richélct , 
Cámara de Comercio, .felicitan a l 
señor Presidente por la presentación 
de dicha proposición que elogian por 
la importancia que tiene tratándose 
de proporcionar hogar a las clases 
obreras y modestos funcionarios y 
prometen dar cuenta de la citada deíoniílCar e l S i s t e m a nervioso, 
proposición a las Corporaciones que aumentar la vitalidad orgánica 
y. estimular las funciones del 
L a fórmula de este famoso 
Depurativo ha sido reforzada 
con Sales Halógenas de Ma-
gnesio que tienen la propiedad 
Pida siempre 




Tuk S E Ñ O R A 
Amparo Fer-
nández González 
(Maestra Nacional de L a Bañeza) 
que falleció en Concejo de Pola de Siero (AMu 
rías), el día 1 de mayo de 1939 
Habkndo recibido los Santoa Sacramentos y la 
Bendición Apostólica 
D. E . P. 
Eu« deacoiusolactas padres, don Nicanor Fernán, 
dez; hermanos, don Baltasar (Maestro Na, 
cionai de La Vecilia de la Vegja), don Angel, 
(Industrial), doña Soledad y don Amor; her. 
tnenes pe litio es, don José Moreno de Haro y 
doña Maria González Rojo; tíos, primos y de-
xnád familia, 
Suplican a usted encoanienden su 
alma a Dios y asistan a la MISA D E 
F U N E R A L que tendrá lugar, el día 
1.° de Mayo, en la Iglesia del Barrio 
de la Vega por lo que le quedarán 
eternamente agradecidos. 
hígado. Asi, desde que empieza 
e\ tratamiento se experimenta 
un notable bienestar general; 
«1 cuerpo, antes decaído, se va 
enderezando vigoroso, el andar 
es más ágil y los músculos 
reaccionan con más energía. 
' R e c t i f i c a c i ó n s a n g u í n e a 0 
E l Depurativo Richelet es el 
rectificador de la sangre vicia-
da más apreciado en el mundo 
científico por su acción segura 
S E S 
de la Gestara 
municipal 
Asuntos que t ra tó la Geatora 
Mimieipal en la sesión que ce-
lebró en la tarde de ayer bajo 
la presidencia del camara<Ja 
Ücnzález Kegucral: 
Estado de j'oiiaos. 
Pagos. 
Uiicio del Sr. Letrado de la 
Corporación sobre desestimien_ 
to ai pleito Contencioso admi-
nistrativo cen el iianco de Cre-
alto Local de España. 
Instancia de !>. Ildefonso 
Baibuena solicitando el antici-
po de una mensualidad. In ío r -
me favorable. 
I d . de i>. Tomás Sánchez so-
licitando construir una casa en 
la calle de ias Fuentes. Intur-
me favorable. 
Id . de JD. Abundio Gar 1. - >= 
licitando reformar huecos en la 
calle de las Huergas. Informe 
favorable. 
I d . de D . Gregorio Arias solí 
ci tanüo construir casa en la 
Avenida de Roma. Informe fa-
vorable. 
Id . de D . Isidoro González 
solicitando reformar un hueco 
en la calle de La Loma, infor-
me favorable. 
I d . de D. Alejandro Burga- | 
leta solicitando construir casa ' 
«n la carretera de Zamora. I n -
forme favorable. 
I d . de D. Lpifanio Martínez 
solicitando construir casa en la 
calle de la Cuesta, del Barrio 
t»e ¡San Lsteoan. informe tavo-
rabie. 
lü . de D. Manuel García solí- | 
citando construir casa en la ca-
lle de Corbillos íiJ. Casiro). In 
iorme íavoraoie. 
I d . de i ) . F elipe Fernández 
solicitando elevar ¡piso en su ca 
sa üe ia Avenida de Alvaro Ló 
pez ísúñez, iuiorme favorable. 
I d . ue L . Ueraruo Ardura so-
licitando construir sepulcro en 
sepultura de la nueva Necrópo-
lis, imurun: favorable. 
I d , de L . J oaquin Berb^a so-
licitando instalar dos carrouse-
les en la Plaza Mayor durante 
las í e n a s de Los toantes y ¡San 
Andrés, iniorine favorable. 
I d . de i ) . Aluerto Diez solici 
tando instalar Circo en los me-
ses de mayo y junio en los te-
rrenos sitos entre la calle del 
(Jarmen y Juan Lorenzo ¡Segu-
ra, luiorme íavoiable . 
I d . ue dona Asunción Ramos 
solicitando construir un paso 
de carruajes en la Travesía del 
Mercado, informe favorable 
con arreglo a condiciones. 
I d . de L . Tomas Llamas soli-
citando transformar huecos en 
finca de la Calleja la Raposa. 
Informe favorable. 
i d . de D . Urestes Ferreras 
solicitando construir casa en el 
Camino del Hospital. Informe 
favorable. 
Proposición de la Comisión 
de Obras sobre ampliación del 
ar t ículo 172 de las Ordenanzas 
Municipales. 
Sin más asuntos que tratar, 
De Sociedad 
| H a conseguida el Tenis Club 
l Lcosics dar a sus fiestas un sello 
j de juventud que se acentúa cada 
día. 
E l baile del domingo constitu-
y ó un é x i t o sin precedentes del 
que debe mostrarse orgullosa la 
Comis ión organizadora. 
Completamente lleno el Club 
del B a r Azul , se bai ló hasta la 
hora señalada para la terminac ión 
mantenié.rrdose siempre un ambien 
te jovial y deportivo, dentro de 
la m á s severa corrección. 
Contra los deseos de la mayor ía 
de los asistentes, el Tenis que no 
quiere prodigar sus fiestr.s. no pre 
para ninguna para el Jueves ira 
dos de Míjyo y festividad de L a 
-Ascens ión , aunque es posible que -
el Domingo día 5 puedan de nuevo 
los socios del Club y sus invitado^ 
reunirse-en otra fiesta similar. 
L a Comis ión de Fiestas sale al 
paso de todos los rumores lanza-
do« sebre la corta vida que e» T e -
nis espera para el p r ó x i m o vera-
n ó y cree poder afirmar que nada 
de lo que se dice es cierto pues 
le consta que, por el contrario, la 
Junta Directiva tiene magní f icos 
proyectos a realizar, que si se lle-
van a cabo transformarán radical 
mente la vida de la sociedad leo-
nesa. 
PRESENTARSE 
. ^ r a , cumplir órdenes ri* 1 v, 
ja de Kccluta de esta r •,a ^ 
preciso que, los 5 ^ 1 e, 
laoonan o sus r e p r e s e n ^ " re' 
senten en d Neg^ociado deCSó ^ 
tas de este ^vunt^Jv.- Wum. 
i ^ p r o r r o g a b l e ^ r d e 1 1 ^ ? * 
certificados de es^ar c- • haras.' 
haber servido y 1 ; L l l ? 1 ^ 0 0 
ciados para u ^ ^ ^ J í ^ 
de c las i f icación: a ^ ^ t n t i 
M O Z O S I N T E R E S A D O S . 
R E E M P L A Z O 1936 
Antonio 
3 Ramo' 
buena Devier, Fé l ix 
Bajo Goaizález A«** 
mo Ramos Llamazares Luis 
K TI fifi r\ T í̂iî «— TT* f t • -ÍV * — -renalba Gan. 
zalez Robustiano Santos L(SD¿ 
Gerardo Izquierdo Rodríeue? . 
Calzaddla, J o s é Barrio G u t í é n 2 
Constantino Alociso Bayón , Mar.: 
cehno Alvarez Quiñones . 
de. Cehs Rodríguez y Angel G J • 
cía Rivas. 
R E E M P L A Z O D E 1938 
Alberto Arias Ordás, Andrí.» 
M a n t e c ó n Blanco, Manuel L a m e ' 
ca Palacios, J o s é Santos Diez Bal 
tasar Tirados Sánchez y lUasón' 
Diez Mendoza/ 
R E E M P L A Z O DE 1939 
A b a s e d e z u i n a . d e o v a s 
s i n f e r m e n t a r , p o s e e l o » 
d o t o e n e r g í a c a l ó r i c o y 
v i l o m i n u s d e l o o v o n o t o * 
r o l . L a s v i t a m i n a s s o n 
s o s l a n c i a s q u e e v i t a n en-
f e r m e f i a d e s g r a v e s , bsen 
d e l d e s a r r o l l o o d e l e s t a -
d o g e n e r a l . 
S o n d o s l a s p r i n c i p ó l e » 
d e l " M O S T V I T A " 
V I T A M I N A " A " . E s t i m o -
l o n t e d e l c r e c i m i e n t o . 
V I T A M I N A ' C A n t i e s -
c o r b ú t i c o . 
T o m a d o e l " M O S T V I I A " 
e n a y u n o s es u n l a x a n t e 
e i i c o c f s l m o . 
t N FARMACIAS > ULÍRAMARINOS 
contra todas las enfermeda-
des de la piel: eczema, herpes, 
granos, forúnculos, urticaria, BQ levantó la sesión 
etc., e igualmente contra todas m ¿̂ 
las manifestaciones del artri-
tismo. Cicatriza las antiguas 
enfermedades de ias piernas, 
desobstruye las varices y Ag81ltfiS> etCi Agencia áe He. 
mitiga los dolores de reumá- godos impoiutíite desea í c -
ticos y gotosos quienes llegan iacionarse CUJ pioiejitnaies 
P E O C U E A D O E E S , 
G E S T O R Í A 
a poder andar con más faci-
lidad. 
También reduce la tensión 
en los arterioesclerosos y alivia 
las dolencias y molestias de la 
mujer durante la edad crítica 
(menopausia). 
Teniendo en cuenta que este 
tratamiento es depurativo y 
viializador, toda persona de 
avanzada edad debe someterse 
a él una o dos veces al pño, 
pues al rectificar la sangre y 
renovar la vitalidad, se realiza 
un verdadero re juvenec i -
miento del organismo a la vez 
que se suprimen trastornos 
dolorosos. 
TVP6 *vf,nta en ^maclas . 
Pida folleto gratuito a las 
señas indicadas abajo. 
aei ramo, c^mo carrespüüáa-
1*3. Ocucucioues mieresances. 
A. G . A. i'ói fjros, 'J.— M A -
D R Í D . 
n c o ñ a c 
PAJARITA 
DEPURATIVO RIGHELET 
P a r a f o r t i f i c a r a l o s N i ñ o s 
VEGETAL BICHELE? 
PARA los niños de 2 a 15 años es un vigorizador completo y eficacísimo contra vegetaciones, erupciones en la cara, 
ganglios, etc. Estimula el apetito, consolida los huesos, facilita 
el crecimiento y devuelve ias fuerzas, la alegría y I03 colores 
sanos. Su sabor es muy agradable. 
Venta en farmacias. Pida folleto gratuito al ¿«tofítfom R i c h d t í , 
San Bartolomé, 3 0 y 3 2 , S a n Sebastian, 
tn San S»ba*tiaif) son d* Tabricación •xclusivamant* ««pañola. Iguadnente, 






Apartado de Correos, n t w 
OjQU— 
F A B R I C A : 
ORDOSO I I 87. 
T E L E i ONO. 1123 
L E O N 
C a y o Fernández Flórez, José 
Balbuena Blanco, Celestino Gu-
t iérrez Prieto y Celestino Aluii I 
Ramos. 
TURNO DE FftRMUIMi 
De 9 de la mañana a 8 d« h 
noche: 
Sr . Alonso Luengo, Fernando 
Merino. 
Sr. Rodríguez Mata, Ordoño 1L 
TURNO DE N O C H E 
Sr. López Robles, Fernando Mf 
riño. 
V W y W a V . V W V U W a e • a M 
H O T E L 
3 e g o ñ a 
A do» Ui.waiu» de >a> csucioaii. 
Selecta cocina, calelacción f sf^i 
comente. 
F H H U O S MODERADOS 
Amistad, oúm. a - Tciéiuno i^Uj 
BILBAO 
DR. JOSE f f . MIRTINIZÍ 
iAGARRA 
Urólogo 
Del Hospital Lariobisiere i t ) 
París. . 1 
Enfermedades de Riñón y TÍM) 
Urinarias. 
Maria Guerrero, 1. Teléfono, 
1525. Consulta de 11 « 1 7 d« * i ^ 
Y A L L A D O L 1 D . — A - 1 0 3 1 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 
Hogad & Dios en Caridad por «i alm* d* 
E L . J O V E N 
arcia 
Dio gloriosamente au vida por Dios y por la saL 
va^ión de España en La Muela de Jorcas (Teruel), 
el 30 de Abril de 1938 
A LOS 20 AÍJOS D E E D A D 
Habiendo recibido loe Santos vacramento» y 1* 
Bendición Apostólica 
D. E . ? . 
Bus desconsolados padres, Pedrj) García Diez y 
Andrea Ordáa l9~o; l^rmanos, Alfonso, Rosita y 
y tniegue i aixia Ordás; hcimano político, 
Xanuel Carcia Hernández; sobrinos, tíos, 
| primo© v demás familia, • 
Al recordar tan trkte fecha, le su-
plican la caridad de una oración, por 
su eterno descanso. 
Los novenarioe de misas darán coiúienzo ^ 
80 del corriente mes en la Iglesia de Santa AJ?» 
a las 8 y ctarto en el Mercado, a las 7 y me<?̂  
y en San Isidoro, Altar del Perpetuo Socorro a i»3 
8 y pnediR. .• , 
Por cuyo acto de caridad quecia-
rán muy agradecido*. 
IcEPxtESENTAN TÜS: 
Defensa -Industrial A&rícola. . 
Legión V I I , 2 (Casa Eoldán). j { 
Teléfono 10-64.—LEON. i 
Camisería Perfumería 
A R T I C U L O S P A R A ^ G ^ O 
CASA PRIETO Z ^ J 
R e s t a u r a n t - B a r A Z U L 
S e han inaugurado 
l o s E L E G A N l E l c o m e d o ' 
r e s . c o n g r a n v a n e d n t l ! 
P L A T O S A L A C A R J ^ -
E S M E R A D O S E R V I C I O . ! — . - G R A N C O N F O ^ 
PAGINA T S R G S R A 
ññ ir 
a m i g o d e 
E s p a ñ a , h ú m u e r t o 
n¿f l in , probando . un la^:ordenas del Caudillo., rcali-
ía 
de los Agustinos 
La^ aleare ílcsííi ide la Matrona del 
cgio ae .tes Ao«stiuOS cl sá 
back. .tuia •'íornafi-sta" melancólica 
emotiva y afectuoia; la conmemora 
ultitud d 
; "su aire juvenil y depor 
Con corroe-, siempre alegré y 
^ la imagen del camarada 
k con pantalón Manco, 
camisa, loca'do 
C a ^ r i f h i s t o r i a d e la Cru 
^rla j.erennemente. ^ 
f El 18 de julio de 1936, HenL 
¿ke piloto civil, que habia.aira, 
Stódci veinte veces el A l i a n ü -
K Había sido el primero en go^ío por.su parte Norte, se 
Slaba .n Las Palmas al serv,. 
¿io de una línea comercial y .en 
Lcala para Améríca. 
' ¡^rci'oió instaníaneamente la 
prnadeza del grito h i s t ó r i c o ^ 
Franco, y sin consultas ui dua>. 
íiüiies se puso con su "Junker". 
í las órdenes del Caudillo, con 
¡u avipruy su alegría Iperma.. 
jente. .. . / - • • ^ ;-
Comenzó entonces una cade-
na iíícesame de proezas: , el-
abastecimiento del Alcázar de 
Toledo, los vuelos nocturnos 
eou Haya, el hundimiento del 
"Jaime i " , volando a veinte me 
tros de noche, sobre el barco 
Sublevado. 
Heuckc fué el primero en lau 
-ar sobre el Alcázar los mensa-
jes del Caudillo a Moscarda y 
« 8 inmortales subordinados de 
ia fortaleza de 33spaña. El se 
paseó dé día y de noche sobre 
Ja espaíia roja, realizando siem 
pre, con su: sonrisa de mueha-
cbo' sano, los servicios más 
irritógadbSi Y todo con un se-
fiorial desinterés de camarada 
«Dtüsiasta.. 
Tero el servicio extraordina-
lio de Henéke a la Cruzada se 
yeabzS en los primeros días de 
la guerra. Fué un prodigio de 
rapidez, de exactitud y de va-
lor. 
A ias ocho de la noche del 
'día 20 de julio de 1936 Ileucke 
legó a Sevilla de€de Tetuán, 
Conde había dejado al general 
.Orgaz. A las tres Se la inadru-
Í; ada emprendió, con varios ea taradas españoles," eT'vuolo al 
centro de Europa. A los dos 
días, veintitrés "Jüt ikers" , & 
sincronizado con cl dé los mi -
litares aviadores y marinos de 
Eslpaña. 
Por su coopcrncióti on esta 
proeza. Ilenoko fué premiado 
¡Tonibrero cordobés, per. jpor cl Caudillo con la Modali i 
' Mili tar , per onalmcnío prendí 
da por Franco en el pecho del 
inolvidable camarada, al tenhi 
narsf! la ¿nerra , en el aeródro-
mo de. IíC.ón. 
. l íeneke ps.el símbolo exacto 
y perfcclo dé la amistad hispa. 
no-aleniana dnranté h guerra. 
ftn rnuerte'ha comnovidíí el 
cprazón deh Can di 11 o, que ha di 
jigido.Ae.leírramas de. pésame a 
la viuda delHenck^y al F ü h . 
:rer. • •1 • ••• ¡ í 
re-iir.om 
y un' nspooso. 
Déscáhsé en páz el caínarada 
de los días difíeiles.-
X.. X . X . . 
E L HEROISMO D E 
O E l C l A L - A L E M A N : 
Í/A' 
Estocolmu (S. E. T . ) — E l "Sttfck 
holms Tidnjngen" publica una deta 
Hada iníormación de su corres^jn. 
sal en Noruega, poniendo de relieve 
la superioridad, de ¡as fuerzas a^e. 
manas y la rapidez con QUC se efec 
túan los avances hacia eí Norte, o 
ofició el Rector dd - co i eg icC -Padr . 
Fd ipe . Morí ondo, asistido : en el ter 
cio,d'e.lo5 padres Angel Cr.v.ro y 
- ! •txim'tjo .-.López. 
E l c'jro del co'esio cantó magis. 
tra-mente la misa de Vequiqm" d? 
Hailer. a dos vvoces 
de' mismo. 
E i i cl centro del' te-.n'plb se había 
co'ocado el túmnío. 
Asistieron ai piadosa acto. ade_ 
más de los innnmerp.bles alum os 
del colegio, distiniítiida? per íonas 
entre ellas -.imiguos aiúinuos,-deudas 
de los. íé^co aires agnsti iiános falle, 
cides gloriosamente: por Dios y por 
la ¡ Patria, etcétera, etcétera. 
JEFATURA PROVINCIAL • V 
D E L A MILICIAS 
P E R C I B O 
de pensiones e r s o n a l 
f a v o r d e l E S T A D O 
— O Q O v -
Se recuerda a los obligadca 
a contribuir por Prestación IVT 
' señal , que las cuotas corres^o: 
de 
• • Con objeto do . no penudicar a 
los' intcreSLL(!o¿ -in entorpecer ¡a 
báená adminis trac ión 'de esta ie^ 
faitura, se. pone epl conocimiento.' 
del personal que percibe icñs ió 
nés por los diversos concentos ñ i V S ^ L ^ x ^ ^ « « ^ « J » ! * ^ 
iallecimiento de l a m b es M..? ! t r i m e s t r e ae 
lados de Guerra o W ^ S u v t ra J S ~ y 110 C ^ 7 " 
d& divcMaii d-h^n t v - ü . pueden hacerse e fec t ivas s n 
cei, u.xers^s, ü.Ocn p^sar a cobrar, r e c a r o 0 h-^ts P! n í u '̂ n d". 
sus devengos t ü i r e los dias v;'-? ' i : ^ ' n;lSIa„ ei . ^ - -
les del 20 al 30 del mes WIC I Í I ^ 5 8 en CUrSJ0- f a ^ d o Uicho ola 
rrespondun va cjue de no S ^ i P e d e r á a l a . cpbr.v .. . 
.-.si las cantidades no cooradas" se 1 P la Via üf aPi'eral0. con l ' * 
rah devuelta^ al te - .> eíf $ ' ™ < ™ ^ r e g l a m e n t a r i o s 
pl?zo que: marcii--'.^ iey,. s igmr.c-n' A n i m e n ce se r e c u e r d a a tófl 
X X 2C 
E l domingo no leruiiuó la "tor. 
naiksta'-.xon. los 4ivaraos juegos VJ 
Concursos que no había.i. poyido e::.e 
orarse, el día de ,la Patrona,. por ía ' 
ta de .tiempo. , , 
Y . no.j.terminó por lo que se. dirá. 
E n el campo de dei)oríes del col 
legio,:£Íto en la calle de Foníerra'da,' 
'a anfir&Son y la'' aícgrí^ sentaron 
sus trc.ids,'eso sí. i ' ' • 
Porqke hubo fútbol- y otros "are 
rltivos". 
•'. P e t ó el plato fuerte se deja para 
el jueves próximo, d'a de la Asce i 
sión, en <iue se celebrará la fiesta 
del Padre Rector de'- colegio y por 
la tarde se terminarán los juegos y 
concursos. 
lo largo del valle do Oster. "Dura:)1 ' Aspecto a .éstos. . .hemos de adver 
te tdda la íemana úUima—agrega-,- .-t,r las. carreras de cintas en 
la táctica de los noruegos ha sido -b'c,cIeta ** ca ificac-.on fué: as»: 
do que ios días de p a g j senij] 
U N I C A M i - X T K \$i ya citad ?. 
Igualmente los pCfCíljós cuyos i m 
portes deben s«.r airadosj han de 
recibirse en estas-. O-ieiiiaí antes 
Vlerd ín 20 del mis a que ñ)e: íe l 
hojean. 
_ Po rD^ . s . Esnafla y su revolu-
ción Nacional—^indiea;;.;:.:. 
L e ó n . 19 de Abril de 1940.—Fl!, 
patronos habilitados la obliga^ 
cióii que ü e n s n de ingresar 
e a el m i s m o plazo rig cantil 
des que. h a n del- ' i . roteaer 
P T los j o r n a l e s 5 • .fechos al 
p e i s ó n a i a Sus'ordenes, t .:. 
por los del cuarto 'irimeistre de 
1939, como por los dsl pr ime o 
del corr iente y les dién días cíe: 
Abril,- en qué "aún es • obligató. 
..TENIENTE u q ( H Í © N i - : L Í E P E } 1 " » l a Prestación JPers'onal, 
" P R O V I X C l A r , , ; D e . Í A .MILICÍAí ' " 
Jul iáu .GtV.iio./.^Sp/iL.^ - «'i 
dc«coíKertante. Primcrameriie inten. 
taron. crear un fronte en Elverun; 
pero estas posiciones fueron arrolla 
das ^ inmediatamente. AbandoiiaroR 
después el sector de TEngen, y l i . 
\ nalm^pte se. han retirado, casi con 
carácter definitivo, .a^íte las. hábiles 
;maniobras de las. fuerzas alemana^. 
-Todas las Uncas-de .defensa que es. 
•tableccn quedan rotas «n un breve 
espacio de tiempo. Los noruegos liau 
cometido el,,Qi'ror estratégico de de. 
jarse i-rodear' por' l^s tropas alema' 
Luego -.OKC. textualmente::. 
"He conoe'ido un accidente que re 
vela una psicología de guerra: Una 
patrulla alemana fué atacada por los 
noruegos, • que ' consiguierou herir 
gravemente al jefe de la misma. E s 
te, medio sepultado en la nieve, con 
una herida grave, coníinuó dando 
úrdfenes. Pocos momonlos • después 
Í a « e c i ó . " - K F E . 
Emilio Gcnzá'ez Llovet. seis cin 
tas; Antonio Blanco Gallego, cinco; 
Francisco Polo y Julio 
Arguelles, cuatro. 
v . w . D . v . v . v . v . s y . v B v B v -
Pida sieiapre 
POLVOS EOSATADO" 
> B B á h n "a C a ¿Vi 
SOGIEOAO M B O E I E G -
RICÜ BE SAN M U 
iO DE V E G I 1 A N 
tenor de lo' dispuesto en 
Boletín Oficial dal Estado de 
11 de les corrientes. 
DicJios ingresos habrán do 
verificarse, por lo que -respeoca 
a la .capitalreii « t i Exceienu 
thima- Dipíuaciou --Pr^víaca-á;. 
y en lo reíérente a los pueblí>s 
de esta provÁneia, .en.los. res-
pectivos Avuntamientos. . 
León a 26 de Abr i l . de: 1940. 
El Comisario.Tnterventor. 
• • B * G F. Ct' »"B"DCt*h"i"«"B"a"E 
o c c s s í . » o. %VB*.; B^V.VSVW-V»-B-« . . D 
5.» REGION A E R E A 
Agencia R E Y 
C i d , 5. Apartado, número 20 . Telefono 1119 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Geríiñc;t-
dos penales y Planos; Licencias de Caza, Pesca y Mon-
tes, etc., etc. 
NOTA IMPORTANTE: Les expedientes para e! co-
bro de pensiones de muertoa en campaña, se siguen ha-
ciendo GRATUITAMENTE, como desde 92 principia del 
Glorioso Movimiento Níieional. 
.•PflOrEOMS--
Sicudd necesario íihjiüUir un 
pabellón dentro del easco de .vi 
población para residencia del 
br. Director de la Academia 
de Ayiaéióu? preferible i i í q e l . 
p e u d i e m o . COJI un i n í u i n i ü n ¿c 
7 j inbitociono 
me 
IOS iJi-opict.-iiio-, do iniiDti'l)] 
re.ijL¥tS2i h'-s «JK r';i'. ¿éQrréspbnr 
dir-Utos oii M>i)i'(:s , i'i'i-rnci' S 
pjéfo á'¿ Pipjjip^ádcs d,!;.Ja. "ñ-
Regi^ , , -V('Í-I ;.I , (.i! \';;!la'(lo¡¡;i. 
Ims-ta cl día 8 de mayo i n ' ó x i -
uio. .SÍ.ÍMÍ;!.') el prosonto anuncin 
a cargo del adjotüeatario. 
. Üéon 27 de n i n i l dé 1940.— 
El JeÜe de I V o p . ; 
l5v* Región .\< r.-;:. 
. En cumplinv^ritu a lo pve-
O.-^tuado en el artíi-uio iL> y d'--
mas cüncord;wiU'.s d i capítulo ¡ 
0." de los E . - i í a i u t o s per que so | 
Fernáitdez i ^K6' esta « ^ f ^ d a d , se- convoca ! 
a todos kt^a |<.í iouistiVj de la luis i 
ina- a J t;i::a Go iu i Ordinaria I 
que icndrá i i i - a r cl día iLÍ de ' 
¿ layo pi-óxi^o, a las dos do la I 
tarde, en tq, e.j.'ii ;.! tle I^as Cue ¡ 
vas de 'Aiuaüa, con el f in do 
t i atar y resoivtr e¿ ¿a caso, los 
asuntos siy.tiicntcs: : 
1. ° í jceiura y .apjr()bacjó;» en 
su caso i.icl K'-i.:• anteiior. 
2. ° ' I d . i«l. de la memoria v 
balauc" (i,- l i ; ; ; . . 
3. ° • Rcnovacióu del Conseje 
con las ii;ndiíicaeíones a que 
iiubiéré luuav. 
4. ° rn.posieioucs de los se-
ñores aecH'nistas. 
5. ° Ruegos y pregúntas . 
Los libros y demás an t íce -
dentes obrá^ cu osla oficina-
donde poed^ sor exr.-oiinaiin». 
hasta lü.'-h.o díri uor los señores 
( t í l S l i i í l AEREA 
LEON 
Precisando esta Maestranza 
J5 relojeros y 2 especialistas ra 
dio, se abre concurso para cu-
brir dieüas plascas. Edad de 
a 35 aAos, siendo preferidos los 
oompreudidos en la Ley de 25 
de Beptiembre de 1939. Plazo 
j admisión instancias, dirigidas 
al^fefe tic ia inisma, basta el 15 
. de mavo. 
ü n h i t a e i o o s , servicio- , ^ .o . ;» . . - ; s n ; . < 4 j , 
entarios v a.ser y ;s,ibLe giira- i tlt,( * ----
, se i t óñc>i^»oc»mvc i i to dc i B(>ri¿. ^ ... A1 W ú 
"T- >• 
1.- U-;•.!.- -
111 i •:••!)! 
V . . V . % V W » W J W - V . W r . W . 
AVISO IMPORTANTE 
Montados recientemente, cpn 
técnica moderna, los. Talleres 
de ia Tintorería Espinóla , de 
Uamón M. Farrapeii*á, se ofre-
c.; fara toda clase de trabajtis 
de teñido y iihípiezá, garanti-
zando el luáxhn ó de perfección 
y prontitud, 
Luios, en ocho hora* 
Colores sólidc", a mu-.-s ra 
Limpieza al íieco 
\^espacl^gTyeBtrftj:;.OiuLi¿o l i . 
i i ú n » . » ;. 
.'c a MÍ-.--ai: Cervantes, r.nnr. íl. 
c i o n a l 
DELEGACION PROVlNCL\L DE LEON 
—¿ o — 
La Central Nacional Sindicalista, no puede ni debe psr-
manecer al margen de los problemas económico.sociales que 
a diario se plantean, sino que por el contrario ha de intere, 
sarse de una manera especial por la economía provincial dL 
rigiendo y control?.ndo todos los problemas hacia el bien ce la 
colectividad que es igual qt:e decir hacia el bien Nacional. 
En t u tcKfí-cuer.cia, esta Delegación Sindical Provincial 
reanuda sus actividades sindicales y a este fin invita hoy a 
toaos ios ganaderos y tratant-es en ganados de todas clases de 
la provincia pata que ingresen en la C. N . S. en la seguridad 
de que ¿fon ello han de contribuir al estudio de varios aí-ün. 
tos pendientes de solución que favorecerán grandemente a 
nuestra economía ganadera. 
Por Dio?, España y su Revolución Nacional Sindicalista. 
León 24 d^ Abri l de 1940—El Delegado Provincial, PON. 
CIANO PEREZ. 
B A R 
" I M P E R I O " 
; E n « i próximo viaja a León v i s i te «I 
BAR IMPERIO. 
Re3Laür»nt 
Exquiaitos aperitivo*, iBauperabto feafé y raposuarri, 
Coñciertoe diarios por la Orquesta Imperio. 
Ai'ticulos de primera oalidad. 
Ba-r, Café y RésUurant "IMPERIO*'. 
I Pübl£c¿dad M f R Q. 
Anuncios económicos para prenda iocaL 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Múrale», etc., para Leda y 
toda España , ; , .¡ 
ORDOÑO U, i l . - ^ L E O N 
Ta!i;r.-^ 
ivum. -', 
Carret As; m i-
1' I f i f l 
O I J O N T O L O G O S 
En León. i-ja Astorga, 
:.lísinio, 7. Principal. L:« Gañeaa. 4. 
Horas .de Conr.ulta: 10 a 1 \ 4 a 7. 
V I C T Ó R I Á N O V I L L A R 
-r- q¡l y Carrasco, o.—Teléfono 1706 
'Se' encarga' d? la COMPRA-VENTA de toda c:a?o 
do fíncah tttiáísi negocios e industrias. 
G R A N R E S l Á t / B Á N Í 
" D O S D E M A Y O " 
Gran variedad en en tremesas, eon^id^á y ^ménenáfui,. 
'hallará' en. el nuevo restaurant .';.:,''D^a. D E \ Íá,A YO". 
L .'pec ialidad en' tanque tes. y boc.as. 
Se sirven comidas ^ . encargo, : - • 
• r^ervicio esmerado yjrápido.- • • -f 
Ti-=i;.(iií ' siempre, e l resta' "ant v'.D,ÍÍ3 de Mayó'' 
número ll .--Tel6idno ll84.---LEOÑ 
Agencia de Negoefos SOTO 
• Sta Nonia (Casa SOTO). Teléfcno .1648—LEC.Cv 
'Ccstiona on 'toda España cuantos asuntos se. la encomier;_ 
0.2. (>í)tjeñe Certificados de PENALES, 'Otpmtts' Voluntedf^. 
KáciiríCBtc», Ecíunción, Colegios NcteriaU;s;, Licencias de-
QI-y.Ai J-<sca, Kontee, Carnets de dohdiicforéa )u De'clará 
nes de Herederos, Tes te menta r í a s , Hipotecas, /idmiiustrae f-
de fincas; Cobro de créditos, pensionen; Ex¡p¿ídiente,'-5 y soh_ 
citvdes de toda clase; Legaliaación de documentos en MimV.--
t e r o s , Consulados, Oficinas públicas," etc., etc. : 
MATEMATICAS.—Clases Teóricas y prácticas. 
Director: LUIS D£ COS Y DIAZ n Ex_proícsor de matemáticas do la Academia "Toral CÜ~-' de Madrid y Ex-Director de la. Academia "Cos y Día;:" de Madi'id, preparatoria para el ingreso en la Eecuoin de Ayudantes de O. P. Serranos, número l í ' 
l l í E P r . ' ^ E N T A C I O N E S —o— COMERCIALES I j | 
i s a d o s 
A máquina v vaiun^ados p i ra mayor duración Nuc. 
vas tarifas (ion rebaja d c precios. En'.regas rápidas 
CASA (ÍEKMAN..PAÑERIAS LEON..Plaza 
L E O N 
M fay 
i 
B A R A Z U L 
icoai con ' instaiac'otiC» más niódc; ;... .. 
[ Esmerado servicio en CM; t fíLÉTAUHJHfT 
Servicio a ta carta 
Concierto (Harlo QUIMTETO EQAAA 
Teléfono 1 « 0 5 
A N U N C I O S E c o n ó m i c o s P r í k W t o que ka teyido una i ua-
ÍÍINA MONTAÑESA. M. Cansa 
^ Ccnantcí, 9. Carbones irisupe 
íaWtg para cocinas y caícfaccio» 
yem* Juicamente por toaela 
P * S«rvicio directo por camión 
wsde JA mina t i coasunñdor, sin 
aiernjai ni menudos. Avisos a ios 
Uiefonos 19x9 y 1195. E—Í»30 
, VENDE la ca-a número 5 de 
\ff caHe O. Informes: Casa Mi-
"aa {ChocoJatoiíaV -E-2118. 
^Í>ERIA- ^"eicra Asturias, 
"t,,n- 6. Se compra toda clase de 
JaPo, papel y Imcsos y se ven 
í / ' f ^ E í v i tres casas cu San 
^adrés del Raban^dov nueva 
wínstiyeción y propia pa:« vc-
& I u f o ^ M - lUtireano. Fcr 
J ? ^ " , San A;)drc5 del Raba. 
DESTIVO-S U • " 
' lic^J- ^combatientes acüvo 
¿^ 'ados , viudas, mutilados, es. 
0S' Aterías, sasoHneras, doce 
- t¿M0^* l,->« Ministerios. "La Pa 
' cam r̂€a!K> na*»»:»1, remite va 
1 ef. adjudicaciones, la nueva 2 ^ . / ^ n ^ a r i o f i y libro Gnar 
«Jíic! 1 ,̂azas Administración.. 
l̂ent3'05 - ^^visinna^c?, Comp'e-
to.L*' 'ascripci6n: seis pesetas 
fión Q '̂ l>at0 n̂tî ipa*10- Kedac 
*:,,a EnfiracÍD, 24. Madr id 
E 22Te. 
as en Valencia I a de dos de ]>... f 
Población, propias para co la 
•*tcio y Tiviciula. Para 
dueüo er, León, 
I I , núm. 17. 
ecn 
C Moño 
t ra ta r : 
ralle de 
C A M I O N " R E O ^ 3 a 4 tobada?; 
se ven*]?. Razón: Angel Fern;'.;), 
dez Gonzá' íz ; General Sanjurjo 
iSESéi 8. ! " E . 2403 
R A D I O amplificador.-, propia pa-
ra salones de baile, se venc'c. 
I n f o r m a r á n : Cervantes, .̂ por-
tería.. E -IMOS. 
V E N D O Camión "I .aü l" 3 Toíieí 
ladas y media, en btieii estado 
y bien calzado en 6560 peso-
ta;. Pera tratar: E l i c z e r Fer -
nández . RíeBenro de Laceana. 
E—242o. 
S E V E N D I - : una casa planta ba;a 
e n d Barrio.de San -Esteban, dos 
viviendas independientes. Infor-
m a r á n : Calle San Francisco, n ú 
mero 10. Cantina. E—2433. 
S E T R A S P A S A tienda maíériaj 
e léc tr ico , con existencias. Infor-
mes en la misma, Plaza 
Conde, ó. L e ó n a Doaiz y 
larde, nnm. 12, 2.°, deba. 
V E D K O trt$ vacas de lecbe in-
mejorables y en gran produc-
ción y garant ía , por no poder-
las atcv.'Joi-. 
ra de ZaiUor 
quierda. Leói 
S E N E C E S I T A ama de cria, pa-
ra criar en casa de los padres. 
Informes: Calle del Duero (Cha 
let de Mala. Oculista). León . 
E -2445. 
S E O F R E C E conluctor a u t o m ó -
_v¡l muy p r á c t i c o en el oficio. 
Dirigirse a ' R a m ó n y Cajal, nú 









• « * * 
LEON. 
SEMILLAS 
S E V E N D E estameña semi—nuc i oonal. _ 
ya. Informes en esta Adtóñistr» • ^ iRv^ T 
ción. . E-72450 y l l « S Es. 
V E N D O máíiuma de bcnbiir Un . • K.s Jgoa! «ju»' d t'uí.-. 
derv.- '.d. ;cmi—.-ueva. Razón: ( Siempre ^abe a Café. 
Qialct- Pol.». entresuelo; derecluu I E s más 'barato «jeti p 
• • E—2451 jí-pvi ' s i 't i i ante; 
V E N D O motor C L . con radiador,' 
en muy buenas ctnidicior.cs. 4 
. H . P. Para ver-u y tratar en V i , , 
llaquejida, Pedro Redondo Mar < 
m bán. E—245-> \ 
S E V E N D E solrr de 20 x 25 calk i 
Avenida P . de Rivera. Informís ; 
en esta Adminiitracióii. E —2459 i 
V E N D O bicicleta, semi-nnev^ en | 
buen estado. Para tratar: r e / - ; 
m í n San J.Iillán (Comci-cio).: 
"\"llar de Mazari íc . E - 2 4 0 0 . | 
V A C A S holandesas se venden 
la Grania Victoria. L e ó n . 
E—2+31. 
P O l . L U E L O S sdeccionados, ten-
drá usted coinprandvi Huevos 
para incubar de la Granja Vic -
toria. Pedido?: Café Victoria. 
León . E—24ó2. 
S E D E S E A N dos habitaciones, ca 
Sa familia, pens ión eompieta, 
comodidades y céntrica . Infor-
mes en esta Admini s trac ión . 
H U E S P E D E S se desean en casa 
particular, hermosas habitacio-
nes, cuarto de baño. R a z ó n : 
Calle Colc»:i, núm. IT. bajo. 
E—2464. 
FAMILIA* honorable, desea hui-s-. 
ped estable, buen trato. Infor-
mes eii «sta Admi ioy 'rac ión . 
£—2465. 
^ FÜNDÍCION V TALLERES 
( « N u e v a 
\ APARTADO 36 
¡ T E L E F O N O 142» 
E s p a ñ a » 
L JS 0 N 
P U E K T T E OASl'BO 
c 1; c s • « < 
& E • S C C C 
TP.BBOL. A L F A L F A . EgMO:-
LAOHA FOEKAJEEA y de 
HORTALIZAS Flores natura-
les y rtfaniiwi de adorno. 
en ¡Naranjas riquííiraas. Plátanos 
i y demás clases de frutas reci-
bidas diariamente. 
Lesión Cóndor, 10 y Plaza de 
Abactos. Caseta núm. 10. Telé-
fono 1837.—LEON. 
W . V . V r W - W - V . V . V . V . V . 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
en el . _:. 
VICTORIA 
con L E G U E 
dft nuestra 
GRANJA V i G T O E I A 
fundada para el s e f v i e w 
axfilosi-^ ñi- asta UÍUfi 
A g e n c i a C a n t a l a p i e d r a 
Centro Gestor Oficial de Negocios 
(Matriculado y Colegiado) 
C o r r e d u r í a d e f i n c a s H a b í R t a c i ó n d e C i a s e s P a s i v a s 
- (Matriculada) (Con fianza) 
GESTION, despacho y tramitación rápida de Itpda ciaae de asuntos en LEON, cual-
quier pr-rtc de Españn, Portugal y Aroérica, « t dowíé dispone de.52 Delegados y 400 Co-
rresponsales. 
SOLICITUD de PASAPORTES y Salvoaonductoe.—Instaiaciódi de nuevas iudus. 
trias—Nombramicuto Representantes— Regbtro de MARCAS, PATEÍJTES. NOMBPJ&S 
y ROTULOS.—Cobif) créditos.—Expedien1 es de de«iaración d^ herederoc, fallccirniento y 
ausencia.—Posesorios y de Dominio.—Testameniaríae.—INSTAJíCIAS, etc., etc. 
CERTIFICADOS de PENALES.—Ulüma¿ Voluntades.—Ucencias de CAZA y PESQA. 
—Carnets de conductor; duplicado» y transferendas.—Altas y Baj^s. 
SOLICITUD DE DESTINOS (Amplia información y orientación). 
Compra y venta de fincas.-^dmínis-
tpacíones. - Traspasos. - Colocación 
de capitales. 
En Su Bolsa de la Propiedad. 
PAGINA CUARTA PROA 
] 
I 
H A Y Q U E E L E V A R A T O D O T R A N C E E L N I V E L D E 
D E L C A M P O . V I V E R O P E R M A N E N T E D E E S P A Ñ A . 
E L L O A D Q U I R I M O S E L C O M P R O M I S O D E L L E V A R A 
S I N C O N T E M P L A C I O N E S L A R E F O R M A E C O N O M I C A 
R E F O R M A S O C I A L D E L A A Q R i C U L T U R A . 
( P u n t o 17 dc| N a c i o n a L S i n d l o a l i s m o . ) , 
J U N T A H A R I N O P A N A D E R A 
liitfiiiHiiiituiiifiiiiiiiiiiiiiiMiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiinMtiiiiiiu 
V I D A 
P A R A 
C A B O 
Y L A E S T A P A G I N A E S T A D I R I G I D A P O R E L S E R V I C I O 
N O M I C O N A C ' . O Í S A L . S E C C I O N D E L E O N 
I Despiece de 
Circular relereitle a tomprn̂ reses en los 
venía de harinas 
Duran te el mes de mayo pr; ')xi-
11)0. las con)pra- \c i l las de l>arhi;i> 
p^JíiÍK ables ÍC. s u j e t a r á n 3 las si-
Értiicntcs n o r m a s : . 
•. 1.^.—Los fabrican l e í . l ia r iucros 
. . ^ e u d e r á n í»em;inalmentc a Igs pa-r 
raderos del-IKIrtido judic ia l en que 
"fadi'inen sus íj'tbrj.cas a J t y ó n del, 
J.i ¡u-.v l(Hl i¡el CHÍH?. píicijil du ea' 
c'a uno... ' ' 
e n t e n d í une Ig ;í;jbi-ira .d?. 
t a Magaz se c o n s w é r a l a es to» 
' •«fectos, como ouclavacia en los 
^Tiniilos. judeiale.s de Ponfcrrada 
' y Viliafraiu-a del BiefzO, aunque 
ij^odrá vender t a m b i é n al mun ic i -
'oio en que e s t á situada "y R los 
poHndantes de V^Uága tón , Q u j n . 
tana del Cas l i l lo y Vi l l áme j iL . 
. A s i m i s m o , se culiende que , 1 , " 
S ú b r k a de Paláiic^uinos se consi-
JÜera enclavada en IOÍ partidor: j u -
diciales de L e ó n y de -Murias. aun 
¿ u e pcrdrú vender al municipio de 
^ i n a u ü e v a de las Manzanas. 
A Jos' mismos ciectos sé có i í í i -
'dera unido el par t ido jud ic ia l de 
IM urias de Paredes a! de L e ó n . 
i.''1.—Los almacenistas necesita-
r á n autori/aciOn especial de 'esta 
•Jl iníá para' reáli/ .ar sus . compras, 
ttebiondo realizar " sus ven tas ; CP» 
TOO.: iudica la norma autei ior . 
Los cupos de v e n u s a» me 
.iiudo para cada fabricante bari i ie-
r o se reducen en un 50 p o : I-'1 
pe* fó que a c.'da cli-enl^ se eilir?. 
§:acá • i o i au i en tr 'h núxad de' su í i a -
p í t u a l coaisumo. ; 
4."R.—También n e c e s b a r á n auto-
Í"iz.aciért> las ventas para indust r ia ^s. c u a n d o - « e s poéibfc;-- ' 
5. a .—Ll dia b> do iiiayi^ se eu-
{tiáfa r á p i d a m e n t e - i u ta de la su-
ma d'- la-s salidas para p á t l a d e r o -
con • cupo, p i l a a'lr.iaceuisíar-v pa-
ra menudeo j - d'e -las existeiieias de 
gr^&qg iKa i nmles. - granos -exirani 
jeros, .barinas-oracionales- y har i -
nas extranjeras,...,sin, el detall-e'-do 
cada s.uma a l a - Jun ta P í a r í i i p rPa -
nadera y rcferxla a ja primera-
(juincena de mayo._ . . ; 
6.a.—Ls.ta circular anula la del 
3 de octubre de i ^ . ' , ' .' : . 
L e ó n , 25 de a b r i l " d « ; l í W O ^ K L 
ixGEXíi:Ro-PRESíi)Ejrri.:. " ' 
s 
. * H a P" » a o * ar s « í o « • J t » a % m 
UNA PLAGA TEMI 
Habiendo dispuesto que ia mob 
turaeiévn de tr igos y centenos sea 
integra!, es evidente que l i 'ca l idad 
de las . bar inas -y del p a n - n o pue. 
de:i ser. t an buenas como hasta 
aqu í . - " : , . . 
P e r o tampoco puede p c r n ú í u ^ e 
que so aproyeche la molicn,!^.. i n -
te;-; ral ^para^ que ..abus.en harineros 
y . pahaderos", ,dc^en.t c;i.d:éud^.>-'e, -.dé 
nicjc'rar .é l aspecto \ ' . candad,, ^te 
las fiáriba? y de!" pri i ' , en cuanto 
se* .pbsiblt-:. ' , •' 
Por 'Orcicn í l i n i s í e r i a l db .Agri--
culi* i?, Vrada ¿ÍJ f? de jidiV^dte 
ib3<'l r n : - o. - t i e L m t a d o .dcr : ; d¡a 
28) se dispencu ios ' r c q u í j i l J s 
que deben ' r e ímb- dichos produc-
tos, recoi'tl.M!(lo <ftie-,^fi dicj'.a O r -
den se estable que ti " ^ i j i n a no 
ba de presentar grandes"'Wiv,.----- do 
salvado perrep-tibK:-; a : l a - v t • *-. y 
q u é el pan : ha-•de-'s'er .de', aspecto 
]ue*cuíab! i ! , buena, c-ccit in v coai 
menos do. o5 por.iOG de agu.-í. 
los bariaer. de-
pre 
Los cai'acoles y oubo^ws ( i i -
.aoiacos) SOIY" mía ¡plaga t-emiblc 
j.quo en los días kiiracdos y d j 
ifliuvia, acaban con las planta-
íii:»iie>i réeieiites. 
• Ahora los campesiáos, Iiorte, 
lauoíi, .jardiiu'vos y af íejonados, 
(podrán extenniuarics ráeilmoa 
[te emploíiido J/LMACOL, pre-
Í[arado sene Lilamente maravL loso por sn gran poder p a r í 
.atraer y matar estes biehos.. 
LIMÁCOL es inofensivo para 
ias.plantas. de uso limpio y sen 
cüio y sn poder de atracción y 
dcsírnceión dura más de ocho' 
días aunque llueva. 
Use LIMACOL y duerma us-
j e d tranquilo. 
D é venta cri León: SABA-
D L L L . Ordoño I I . núm. 16. 
Á l p o r m a v o r : Laboratorios 
SECL en M Q . 
' E Í T C I B o l c t i n Oficial ' 'deb iba 24 
del mes ei> cui;s:<5 sc pi ibí ican fa'i 
a iónñí ls q ú e bait dc regir para : el 
faenado y de'?ptecfe - de res^s en 
tódós'' '!óV: mataderos; as í - con tó l á l 
aplicables a la e l a b o r a c i ó n de des* 
pojo?;-:- ^ .- . i^ - . t, 
•• r E n ' .primer- lugar • ' í í a ían . . .de l . . tar 
o n f i t i ó y i a e n a c í ó . del «-ganado va-f 
cuno, después,., se reiaercu-.: al i;an.:i-
do lanar .y» c a b r í » y... lueg-o.,aI. ga-
nado de.-:cerdas„ . terminando .con 
las. normas . . reícr .pí i tes. a l trabajo 
de ios cl.espojos. . ' 
E n tales normas se rpuntualizan 
todas ,las operaciones a ' rea'::zar 
en ío.-- niataderes. d e t a l l á n d o s e que 
ó r g a n o s dpbcn quedar en las ca-
nales' y qne .visceras in tegran 'o'S 
despojos, s e ñ a l á n d o s e precaucio* 
nes para no tpu'tar sabor a los cuei 
ros. -: ' •"' , " " -• 
I f t t é resá conocer estas normas 
a todos los Directores de Matade-
r o s y a los d e m á s IniSpeclcrtes Ve 
terinarios Municipales , a s í como a 
los matarifes v carniceros. 
G U I A S D E 
Consideramos muy importan toda clase'do mercancías es to-
lo la eürejtlar.dictada por el (UÜ raímente .libre y no está sujeta 
. a ninguna cíase de requisitos, biéruo Cívil '"con fecha- 1S 
abril último (B..O. del 2:.!)"ea -salvo Vas'.gnías de origen v 
qne se inicia el-propósito de,-re. [uidad ^ara 'carríes y' pe.sca 
ajustar el régimen tán ^lYelbo i 
de v cjreulaei^ñ "(Je mercaucjuts; • a a a • « < a a a a a a a a a 
. - .«a '^V. 
1 
Por • Circular del -servicio Na^ 
cien al " d e l - T r i g o que aparece en 
el B o l e t í n Oficial del d ía 24 de. 
al^rit! corriente ¿o recuerda a, t a . 
dtpfe Jos propietar ios y arrendata-. 
ríos de .molinos m a q u i l c r ó s de la 
grc>,\;iucia ^que • en mauera á l p u n a 
aíjtnitirán. Va ' molturar, ninguna par 
tida . de. trigo?- ni. 'de" centeno, que 
no t a y á * a c ó m p a n ' á d a de ia crttés 
pendiente .car t i l la d.c m a n u ü a mo-
dé lo C—20, en cuyo dorso debe-, 
r á n anotar todas las' l h a q u ü a ? c í c e 
tuadas desde el pr incipio de la 
c a m p a ñ a . 
Om,-> quiera que la Je" •.•era 
Prov inc ia l del T r i g o l ia iniciado 
ya jas, correspondientes vis i ta 
i roo - . - ' ^ón , ' conviene a todos 
úucrjúüero» ' su j .é ta rsé "10 "di-imesn 
to para evi tar sa i íc ionés , feñtré las 
<iue e s t á e l - c i c n c del mobno ma-
qu i lé ró , coino 
con- ayunos.11 
• • 9 %n a 
ya se 1 ha realhiado 
V>5. 
£1 paga da fas 
Por Jo laut 
bou dar enhiitas- pasadá-s sean 
CIŜ SL J»ara que la ¡íarina quede 
bien i en-̂ oii.d;!, pues en otro caso 
mcurrirAn en sanción. 
Y ¡os • panaderos tienen que de-
cid) r*e: u emplear levaduras arti-
riíiiales. y a extenderlas re frénem-
elo dc^lc-veinta boras antes du-
ranle tcnlo el día, y a llevar con 
i acierto, el caldero del bonio y co-
I cido d,̂  la» piezas, pues eu .otr,o 
caso s e , e x p o n d r á n también ^ can-
ciones, que, por tratarse de a l i -
mento tan importante, no p o d r á n 
ser pequeñas . ' ' 
Nombramiento 
V v l v l B S I l l l a V y primeros días de jimio se procede 
Hemos l e í d o eu el Bo le t ín G f i - rá al, cobro de los recibos de con': 
cial del Ttstado lina Orden del M'- tnbuciones corresiwndientes al se 
nis ter ió de Agricultura por la q u é «tindo ínmestre det año oí: curso, 
se designa con' carácter definitivo así como del los del Impuesto de 
S don Santos'Ovejero para el car! Pbiga? del Campo del año 1939 y 
go de Jefe del Servicio Provincial [ Jos •perdiente;» de la Cámara Oficia' 
de Ganadería y en bi que se dis-! Agrícola, 
pone que la Direcc ión de la Imita-
ción Pecuaria de L e ó n se proveerá 
con im Veterinario Nacional san-
cionado. 
Dése , ¡nos que el señor Ovejero 
suficientemente conocido en nues-
tra provincia, tenga los rm-jores; asistencia a partos, cípeiasiones 
éx i tos en, cuajnto signifique me- j Ordoño I I . 20, pral., dcha. 
jora de nuestra importante riqi'.c-» Teléfono 1458 
za ganadera. De 10 a 2 V de 4 a 6. 
que ha H'nidO' irixperaiido en la 
provincia. 
En dicha circular so con-
creta bien clarajnente que está 
pYohibidá la ', ejefrbrt; 1 cióu para 
otras .proTjn.e^a^ sin guía de los 
signientes-' prédnet ! a ceite, 
azúenr^bacaiao^ café, earnes dé' 
(•(•o nhio eü i'fe^co o eu eonscr-
V; ; , ; nrbapzos.. judíü-, buevos, 
les'iio' cbiídcrisada y eu polvo,, 
que.sos y nuniVécas, iót-ino; pa-̂ ^ 
tatas, avena, cebada, centeno, 
forrajes, liabas, maiz. harinas,, 
heno, ipajti para p iensos , salva-
dos y ganado de abasto de to-
das, las clases. . 
Para, los cereales y legum-
bres corresponde expedir laá 
guías al Í3ei vieio Naeioji-|l del 
Trigo. En l(.s pequeños envías 
familiares (inferiores a 25 k i -
los por familia.) se inVtori/:i por 
la Delegación I V - v u ^ b d <i.!-
A^ástecimicñtos acreditar.do <•! 
t) asiado IMUI la baia ot'ieial eu 
i 
. Es ar'So'ryicio Xaeional del 
Trigo (Jel'atura Provincial), y. 
uo a hi Sección Agronómica, 
donde del'Oíi din'gii se las peti-
cicnes de nitrato para cereali-i, 
Dichas petieionr's lian de tra 
niitarse con toda urgencia an-
te las Delegaciones Sindicales 
1.ocales. Ayuiitainiciití s o Jun-
tas Vecinales,'conforme se pu . 
bHen en el "Boletín' OfieinV" del 
IMPOETANTlv El p róx i . 
d í a 10.dp mayo se declarará, 
terminad!) el plazo Üe entrega 
de ^rit Í-MÍ o p.;ira écr^áleá, ebn. 
s!(irr;iioi">e (¡ue a partir del 
di;) "1.1 (U' .niMyo quedarán cadu-
cados cuantos vales estén pen-
dientes dq s?rvir. 
la cartil la ' de rnejorunidoíito, | 'nb-bo día 11 de mayo debe-
quedando prohibid''H 
víos amistoso -. 
Préstamos a 
trigueros 
llamamos la atención de los 
labradores aeerca del anuncio 
de concesión de prústaaios en 
metáliep al dos por ciento tic 
U/térés y uno fpor cicnto de 0 -
guroá, en total, el tres por cibn' 
lo (le gastos, quedando asegura 
da la cosecha,pro'poreional coit-
tra el pedrisco e iucendros, 1 
ba publicado.da .J^fatnra P ró -
vincáfid del Trigo .eu .el "Boletín 
Oficial" del día 2G y en la pren-
sa diaria/ • r • 
Los impresos para solit-ittir 
estos prest amos tan economu-iá 
se- eucucutran en los Ayunta-
mientos y Jefaturas Comarca-
les, del Trigo. ; 
iÜa las peticiones individua-
lea se da el cuarenta por ciento 
del Valor de; la é&sec&éi proba-
ble ofrecida én prenda; Y en-
los préstamos eoleetiv'os, Con la 
gai Mutía solidaria y mancomu-
naáa deí Organismo Sind.v , 
^ Q v i n c t a V s e l l e ^ a a . p S S 
cnicneuta por cioutq. - 1 
'Aunque los agricultores 
noses son bastante opift'!0* 
:g6stíonar rst.^ I p r ó s t S ^ 
(cíales, prcíinenxlo en oca i, 
entramparse e o a ^ l o l ^ ^ 
de las comarcas, nn-rece'la 3 
na que.se .decidan a. preferir 
to. prestamos que .son n i n . i 
nms baratos y menos exigeS 
quedos de los usureros:-írm u 
| importante ven ta jad J n * 
de pedrisco:'*! incendios;- ? 
: .—PO0.— . ' ' : 
(Ex -Ayudan t c del Dr.- T i ¿ n 1 
• •-• •.•Nariz,. Garganta, y , Oidul' : ' 
—OOQ— . 
HA TRASLADADO Sllí 
CONSULTA. ; 
de la Avenida Padre I s k 
A ORDOÑO I I , '3.5: TELF. p i",5 
m nmmm mami 
-.^{KiCiaijtttiiV: «o enit-mn-Uadm de, ívs fllny» . ? 
. Ha trasladado su consulta a.Ayeniíiu ue]. Pa.dcí .lijia.,'20 
. - . . . . >, . .., ,.primerp- -.. . , "'" ," " 
• .; iGonsulta:. 11 ** I j r i - a 0/ Tel^fnn.-.--, '.uri2'' \ 
los eu_ r í t i í óoíptiiíjtíársé por détalhsta.s 
a la Sección Agronómica qiu 
t.a. circulación; inlorproviiu^cantidadftslesquerlau ^ra-que 
ciál sin guía en los productos 
soñalados sera 'Cohsid surada co-
mo acto de conirab.:«ndo, deco-
misándose ía mercato-íu e im-
pbmend'osé sancibhvs a los iitté-
ños y transportistas, que pue- 1 
den llegar a ia entrega a las 
Autoridades MOfCares de aenci*5. 
do con la LcV de 20 de (ictubre 
de 1039 cóntra acá par.', dores, 'j 
JJj ' ^ t í la circular - di-r-í 'ne, nitiy :i 
I08 acertadameiue. que ra circula-'; 
cióu." dentro do la'proviuc'ur de 
las tenga- en-cuenta. a,l d.í̂ l>t>nei'-. 
et rej>nfío ¡mva remolacha, pa-
tata y alubia.. 
• « « • -c 
Un a beca parí 
eférlitaria 
o a_i s o A o a e J s e • • • s • 
T e o d o r o L s ó n 
E S P S C I A L Í S T A 
Enfermedades de la muier, 
Lara ci-cicDíjvrsc *dcl gusano de 
las manzaii?.» y peras, a?i como 
de la" t i f ia , y otros insectos, e s t á 
demus.iada la cheacia de las p u l -
Vér ízaSicáes de. caldos arsenicales. 
L a iioja Hivnlgadora mimero 
dos 'de la Seoc ión A g r o i . ó i a i c ' i i r a 
ta dei empico de los productos ar-
senicales y se env ía grat is a cuan 
tos agricultores,.i^iindica.tos y Jun 
tas . la pidan a dicha S e c c i ó n en 
una simple tar jeta .postal. 
K n los "puchkis que den fac i l i -
dades para ia a c t u a c i ó n del Ser-
" . -n M -!c!"Fto(lr.d y Caja de 
Abor'fos^de I . ^ ' ó bVi ^tatVledck» «nn 
bcr:«' d é ' m'-l óuír'icWa> p ^ é t ó s pa.r¡; 
quc-.in: -pí-Ve-.-di* '.'i:,provincia; 
enve .sus c-studivi.-! .en h J'Cscncla- de : 
Vct-erinaria,- de León; , 
)J«as.;fcases se- publica:'. c:.i el "•l-^:'-1 
letín T»':- - a l " "de! dta b.j de esté me» 
y é¡a 0at» se dispone que én d plazo 
iíupr«,-rr.'.(¿aide cíe quince días se d L I 
r lg i rá r las --'-itudcs al T director "de.} 
la citada Escuela,- és decir hasta d ¡ 
L A E M B R O C A C i O N 
día I I de mayo' inclusive, por ser 
fiesta el din 2. . . " . 
• Aunque l ás . base- dicen que- tes 
peticiones, fe dictaraiagnu. por .el 
Claustro de la Escuela, tc. icndo en 
cuenta la conducta escolar y aprc. 
vechamierito de los «olicitantes» pa 
rece ser que habrá alguna prcieren_ 
cia para los huérfanos por la guerra 
o hijos de mutilados y e>c coaabatieíi 
tes, y que. se t endrán en cuenta la? 
actu:w:ione.> en.pro de la Cau^a N:i 
vicio Ohcial contra las Plagas d e t f ¿ f t ^ ' lH-:eS se. redama también la 
Campo, se e n v i a r á n Capataces ^ M i ' p r u á a " documental de "tales circun? 
mater ia l y productos adcc .üadós . ¡ lancja3 - ' 
.Dadas bis actuales circun; t an - \ 
c í a s , ia S e c c i ó n A g r o n ó m i c a ín>"j • n-» • 
pres':a mater ia l , ni entrega produc 
tes a particulares, n i tampoco a 
p u e b L s . que no ofrezcan las debi-
das g a r a n t í a s . 
H E R C U L E S 
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S E G U N D O R O 0 R G U I Z 
Aírente ele venjtas de mauuina- , 
ria de PANADE1UA v CAR- I 
PINTEKIA de TALLERES 
ALSINA de SABADlíLL oara 
las nrovíucias de León. Astu-
rias v Galicia. Domicilio: San 
Pedro. 19. —ASTORGA. 
eitof#, i t 
No solamente se embellece 
con productos de tocador. De-
béis llevar también una per-
manente perfecta sin hilos, lo ¡ 
que conséguiréis por el precio : 
de siete pesetas en el ASEO, 
General Mola, 3. Lcóm Pelu-
quería M. CASTRO. 
. W . % V . V - V . V . V . V 8 V - V . V A 
A M P L I A C I O N E S 
Y a puede ústod hacerlas de cualquier fotografía y ea 
todos los tamaños en la 
Foíogpafía Fernández 
Avda. Padre Isla, 7 . — L E O N 
Absoluta garantía 
í j É i p p d A p n K a i É í 
Para la adaptación eficaz de la Extracorta 
Solo en el Taller oficial P H U J I P S 
Pidan presupuesto de amplifteadores para baila er 
Taller oficial PHILIPS 
Repare au aparato de radio de cualquier marca ei 
TaUer oficial PHILIPS 





E L A B O R A C I O N D E 
M A N T E Q U I L L A F I N \ 
Primera marca e spaño la 
Suero de Quiñones , 5 
L E O N 
i d s s e a T a s t l r b i e n y e c o n o m - z i r d i n e r o , ' 
«r sus c o m p r a s v i s i t a ^ H 
miiniiiiniiiiiuiniiiMiiiiiiiíitiiiiiiiiiiifuiiiiiiiiiiiiiiiiriiimiiiiiiiuiiiiiiuiiiiaiiitiiiiii 
ALBERTO ESCOBAR' 
Centenares de i^fferéncias 
T A L L E R E S ESCOBAR 
N. Reverter, 8. V A L E N C I A 
W. E . R . Q Oidoñ©!!, 7. LEON 
iiu!itii!iHiiiiiimiuniiiiiU(iiniiiiiiiiiiiHsiUihitj!iniuiiiiii.tiiiiiUUUiiii|i;i IIIIÜUIÜHÜHI HliiilÍlliiiHiUMIUUUUUil{UHiRüU^UíUi»Hlfnmi^UUl|imH01ini^ 
excelentes para construcción, 
|se vemlen. J u s é Boaiaii Gonzá-
lez.—Magaz (Palencia). 
Independencia, 10 
L E O N 
timos modelos en bicicleta» 
ORBEA, B U T Z , ARIN 
Lubrificantes. Estación de engrasa 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
R I Ñ O N . H I G A D O 
E S T O M A G Q ^ t f l 








Para hoy martes, 30 de abiil 
de 1940} 
L 4 de EickDilre de 1S22, nació en la ciudad 
ce Winn-peg (Canf.cá) ef.la estrella que esta 
hacieuao ia revoiucaón en ei cinema. 
La estrella en í)or es ya una realidad para el 
arte y para la vida. El fruto desconocido cruza 
las frontersñ de la fama con la seguridad de 
un bien legraao presagio, 
rvymia l/urbin vio ei ano pasaao el estreno de su prime, 
tucuíaj en la que trabajó c.Jxno estreda, titulada "lüü 
i * vrfs y una muchacha". 
' fcfite a?'0 ya ^a ter:miIia<io "Loca por la música", acia. 
~ f ¿or mucoos críticos como la mejor película que ha he. 
hasta ia fecha. Y, entre estos dos prmcipalps acoateci. 
n̂tus ha swio nombrada miembro honorario de los Mucha. 
• í iocr.loradores, ha sido designada en varios países como 
i «ctriz^ue más se ha distinguido en la pantalla, ha recL 
í̂ n̂ numerosas medallas, placas y dipiemas, y ha estampado 
gran 
Sesiones a las siete treinta y 
diez treinta:' 
Ke iparieión del gran actor 
iEMlL JANNINOS en la extra. 
fi^UOl" .ominarla producción TOBIS 
COBDüDiA TRAGICA 
Una de sus mejores creaoio-
nes. 
í̂ íin numerosas 
i iriAca ¿e *st.s manes y cíe süs pies en el p.so del histórico 
J^tíbulo d€l Teatro Cihino de Grauman, el cine más célebre 
Eobert Tayior, ei inolvidable 
intérprete de "Un Yanqui en 
i Oxford"; Greer Garson, la ss-
duetora estrella de "Adiós Mís-
1 ter Chips", y Lew Ayres, el 
I acertado creador de la figura 
central de "El Doctor Kildare", 
aparecen reunidos en un mismo 
reparto bajo la dirección de 
Norman Z. McLeod. 
La película se titula "¿Re. 
cuerd^?", y toman parte en 
ella Lillie Burke, Reginald 
! Owen, George Barbier, Henry 
Travers, Richard Caire, Laura 
Hopa Crews, Sara Haden, Sig 
I Rumánn y Paul Hnrst. 
| A su estreno en América, 
! "¿Recuerdas?" ha sido recibida 
con grandes elogios por |parte 
mejor película 
hecha hasta ahora por el pr i . 
mer galán de la pantalla. 
í» irjAca <í« ü^Jics y cíe sus pu 
Albulo del eatro Oüno de rau 
IThoUywood. o , • . 
g; no hubiese sido por el intenso frío de los inviernos ca. 
•ftdieDses. que obligó a su padre a buscar un clima más tem_ 
Elado Deâ ma no sería a estas horas más que una niña esco. x cerno tantas otras. CUBICO Learxa <mpczafca a ir a la escuela superior, un 
«rente teatral oescubnó su talento y le obtuvo un contra, 
to con los E-Studios de la Metro.Goldwyn.Mayer; pero la pe-
lícula en que había de trabajar Deanna nunca se empezó y di . 
chos €Studks anularon su compromiso. Deanna ofreció entom 
ees fius servicios a diferentes estudios, nasta que la contrató 
la Univeual. Charles R. Rcgers, director general de produc. 
SÓD de esta Compañía, reconoció inmediatamente el talento . oon grandes elogios por |parte 
de la niña, y le dió un papel importante en la película "Les ae la prensa y del público, pro 
tres diablillcs". En esta gran producción Deanna obtuvo un clamándola la ejor película 
éxito prodigioso, uno de los mayores triunfos alcanzados en 
el ciñen ategrefa en estos últimos tiempos. 
leanra turbin tiene marcadas las principales etapas de 
•u vida en cinco raras pulseras ae amuletos, cada una de las 
cuales marca un punto prominente de su carrera. 
Muchas estrellas de la pantalla gustan de coleccionar di. 
ferentes articules, tales como muñecas, pistolas, figurillas de 
porcelana y antigüedades; pero Deanna es la primera que tie. 
ne un "diario" en forma de pulseras. JSstas pulseras le fueron 
regaladas por parientes y aímgos. 
La última pulsera que ha recibido le fué regalada por Ñor. 
man Taurog, que dirigió su actuación en la película "Loca por 
la música". Eerbert Marshall, Gail Patrick, Arthur Treacher. 
William Frawley y «1 jovencito Jackie Moran, que representa-
ron papeles importantes en esta última película, le ragalarcn 
tambiéi. amíüttoa p<ua pulseras. 
La cckcciín de pulseras y amuletos empezó el año pasa, 
do, cuando Jce "Pcsternak regaló a Deanna una pulsera que 
ítpmentata las aventuras de "Penny", cuyo papel interpre. 
tó Beanna en "Les tres diablillos", la película que la. elevó 
% las cumbres de la fama. 
La segunda pulsera la recibió de Henry Koster, que diri . 
gió a la joven estrella en "Los tres Diablillos" y en "100 hom. 
bres y una muchacha", 
Pero la pulsera que más aprecia Deanna es la que Je die. 
ron sus padres, la cual relata una historia interesante de su 
Vida, desee su nacimiento hasta la fecha. 
La joven estrera está contenta con estas cinco pulseras, 
oue continuamente las lleva puestas, excepto en aquellos mo. 
llce mementes en que tiene que aparecer ante Las cámaras. 
Eeanna tiene ojos ozules y pelo castaño; pesa 50 kilos y 
mide 1,60 metros de altura. Lo que más le interesa en la vida, 
aparte del canto, es "Tippy", un lindo perrito de. aguas, por 
el cual siente gran cariño. 
i£AT ALFAGF' eme 
Sesicn.is a las siete treinta y 
diez treinta: 
La emocionante producción 
E L TESTAMENTO DEL 
DOCTOR MABUSE 
Interesante y continuamente 
intrigante. 
X X X 
Mañana: 
LA CANCION DE AIXA 
Por 
TEATRO PRINCIPAL 
TINICA SESION a las siete 
treinta: 
Programa METRO hablado 
en español. 
HA DESAPARECIDO UN 
HOMBRL 
Por Bruce Cabot, José Calle 
ja y Margaret Lindsay. 
••V.' . V W M V b V W W V m A ^ k 
QUIEN PREVIENE NO ESCA 
SEA. Conserva huevos con 
PREPARADO RAMOS y t . n 
drás en invierno. Juan Ra. 
mos. Logroño y Droguerías. 
El Pelay» y Puente Castro 
EMPATAN A DOS 
"Cadetes 
Otra película argentina que 
nos llega a través de Cifesa, y 
que, tomo otras anteriores, 
muestra el avance del' cine ar-
gentino en técnica, interpreta-
ción y ejecución de asuntos uui 
versales. 
"Cadetv-s de San Martín" 
nos mues'ra la vida de una Aee 
de:nia Miutar eon toda la ale-
Con-íe'.Klieron el domingo por la 
mañana en «1 -ampo del S E U en 
partido de campeonato los titulares 
de- Pelayo y Puente Castro. 
Nicolás, que arbitró la lucha, re_ 
unió antes de comenzar ésta a los 
veintidós jugadores a los que dió las 
órdenes oportunas a fin de evitar un 
espectáculo tan lamentab c como el 
del pasado domingo entre el Puentf 
Castro y el Santa Ana. 
E l partido se caracterizó por un 
juego en el que no pudimos anotar 
nada más CUJ la codicia de 'os dos 
equipos, pero en lo que se refiere a 
fútbol se mantuvo en un nivel bas. 
ÍMPEHIO ARGENTINA ' tante bajo. 
Desd» luego la victoria debió co 
rresponder a los pelayistas ya que 
fué este equipo el que más dominó 
durante los noventa minutos. 
E l primer tanto lo marcaron los 
blanqmrrojos en una saüda falsa de 
Costales, empatando poco después 
los del Pelayo en un penalty bien 
tirad» por Dico. 
E l segundo tiempo fué más moví, 
do aún que el primero y fueron los 
pelayistas los que deshicieron el em 
pate en un buen tiro del extremo i i 
quierda. 
Después de a-gunos momentos de 
peligro para la puerta, del Puente 
Castro, y cuando faltaban solamente 
tres minutos para terminar «1 en. 
cuentro. De Celis marca el tanto 
del empate aprovechando bien un 
servicio del delantero centro. 
Lo que más sobresalió en todo el 
partido fué la delantera del Pclayv. 
admirab'emente dirigida por Moisés 
y en la cual solamente hay que ano. 
tar un lunar que es el extremo » 
quierda que con su afán de tirar a 
¿a puerta desperdicio buenos avances 
de sus compañeros. 
Los equipos se alinearon de la « 
guiente forma:. 
Pe ayo: Costales; Muñoz, Dico, 
Féüx, Manuel, Teodoro; Juüán, M* 
rán, Moisés, Ángel, Jacinto. 
Puente Castro: Felipe; Evaristo, 
Arturv; Torés, Escapa. Isaac; An. 
gcl, Pedro, Celestino, Nicolás y Jo 
se María. 
MANIN 
n o t a d e p r o t e s t a ele l a 
D i r e c t i v a d e i ^ P e n a » 
c o r a d a F. C .n 
i Para su publicación, hemos reciW 
j do en esta Redacción la siguicnt» 
: nota de la Directiva del equipo dt 
I Cistierna "Peñacorada F . C.*": 
"En el día de ayer se ce ebró eo 
Gstierna un encuentro entre «1 
C. D. Santa Ana y C. D. Ptñacó-
rada de Gstierna. Los de este equi* 
po, en el primer tiempo, marcaron 
un tanto, al que SH» dió validen el 
arbitro por lo que la Junta Directí^ 
va de! Peñacorú-.^. considerando 
parejaiisima ia actitud del ároitro, 
elevó acta de protesta a la Uc»ega« 
cion Provincial, rogando justicia y 
enis Club 
Leonés 
E l T. C. L , nos envia para su pu 
Wicación la siguiente nota circular; 
"La Junta Directiva del Tenis 
Club Leonés, en su última reunión 
adoptó, entre otros, los siguiente? 
acuerdos que se comunican para su 
debido conocimiento y cump-imiento: 
A partir del primero del próximo 
mes de mayo se ejecutará el acuerdo 
adoptado en la Junta general del 5 
de marzo a virtud del cunl deben 
abstenerse de entrar en el campo de que se den los puntos corresjiondiea 
' A V . W . W . V . V .V. - .WA'aV.WsV.VV.V .N 
toros noncjíiíjrados en la escena, 
junto con Rosita Contreras ya 
eonsa r̂ac?) en nuestras panta-
llas. 
"Caúetes de San Martín", 
fné juzgaaa así por el gran dia 
rio "Crítr^a": 
"Ei un:.' película técnicamen 
te pe:i'e^ta. La nit'dpz de sus 
imágj.ues la clara perfección ' 
de los diálogos, la correcta con 
deportes de la Avenida de los Con 
des de Sagasta, los hijos de los se. 
ñores socios y personas de su serví 
dumbre que les acompañan 
Se señala la edad de J4 años co. 
mo mínima para pertenecer al C-ub 
debiendo los hijos de los socios ma_ 
yores de esa edad, solicitar en cscri 
to dirigido al señor Presidente su 
inscripción para la que no tendrán 
que pagar cuota de entrada 
• Como todos los años por esta épo 
ca, se restablece la cuota de entrada 
tes al Peñacorada que, en honrosa 
lid, ganó al Santa Ana.—Por la d i ^ 
rectiva, Jerónimo Muñog." 
Campeonato 
iafantfl 
Contendieron ayer en el campeo* 
nato infantil los equipos de Agustl 
nos C y la C"iturai. E l resultado iul 
de 50 pesetas que habrán de pagar un «npate a cero, 
todos aquellos que queriendo ingre. Des-pues juegan los Agustinos B, 
sar en el Tenis hayan entregado la 1 contra E l Rayo, ¿iendo la victoria d« 
solicitud después del día primero de 108 primeros por dos a cero, 
abril corriente. < 
Se organiza el campeonato de pri 
mavera para el próximo mes ma 
yo, preparatorio de otros que tfen_ 
drán lugar en los meses siguientes 
En otra ocasión nos preocupare 
mos de los proyectos deportivos del 
Tenis y de la extraordinaria labor 
que en este sentido diariamente reaij 
za en sus cancha» de "Los Condes 
de Sagasta*. 
Ban instalado en sitio céntrico. 
Informes: Victoriano Villar, 
Gil y Carrasco, 5. Telf. 1706.— 
LEON. 
4A CULTURAL YA TIENE CAMPO» 
Resultados 
Y CLASIFICACIONES D E 
LOS ENCUENDEOS DE LIGA 
JUGADOS E L DOMINGO E N 
E S P A Ñ A 
—OoO— 
Resultados y clasificaciones délos 
encuentros de Liga jugados ayer ca 
España: 
• P R I M E R A D I V I S I O N 
Resultados 
A. Aviación, 2; Valencia, 
Bctis, 2; Celta, 2. 
Zaragoza, 4; Español, 1. 
Hércules, 3; Sevilla. 3. 
A. líi bao, 3; Madrid, 1. 
Barcelona, 3; Rachig. í. 
O, 
ma, sirve para que destaquen REOMBTS) hacen de ella el 
los gn-nuc? comediantes euear ieXp0n.nte más serio de nues-
gados de JOS principales pape- tro QÍ̂ Q," 
les, a f-uwi cabeza figuran En 
rique Mu'ño y Elias Alippi, ac-
Después del prolongado silencio 
que lia venido observando la Cultu_ 
ral D. Leonera, a raiz de su actúa 
ción en el campeonato amateur, hoy 
nos viene la justificación de su ca_ 
Hada actitud, motivada por las in 
de deportes. Ponerle en debidas con 
diciones, instalar tribuna, digna del j Equipos 
rango deportivo de León y de ict A. Aviación 
categoria alcanzada ñor su ascertso • Sevilla 
en -a pasada temporada por el eaui 
po "merengue", depende de todos y 
P U N T U A C I O N 
hm í L E I S ^ I O M E i 
frente a la película 
"LA GITANILLA" 
Est: inicio eoipiaoo al azar 
entre of'í'n I03 que l i prensa ar tensas gestiones que su Junta Di . cada uno de nosotros. Un pequeño 
gentiiui lu vertido sobre "Ca-
detes de Snn Martít/', dice ela 
ro el «'i-iio logrado oor esta pe 
rectiva ha venido realizando, no por 
silenciadas menos laboriosas, con la 
noticia "bomba" y gratísima, que a 
todos los aficionados ha de colmar heu ia oue nos presenta V/iiesa. 1 . . . ., . . . , . 1 de saíisfaccion. üe que esta sociedad 
ya tiene conseguido su campo de de 
portes. ¿ 
Este quedará instalado en la finca I 
propiedad de don Aeustín de Celis, • 
situada en la Corredera, a continua. 
sacrificio y por una sô a vez 




y ya Hércules ;. 
| Valencia .... 
/ . G. E . P. F . C. P 
. 22 14 1 7 43 2929 
. 22 11 6 5 61 44 28 
. 2212 1 9473327 
. 2212 1 9472535 
. 22 11 2 9 45 41 25 
.. . 22 9 5 831 34 24 
22 9 3 10 37 36 21 
SIEiPHE , 
Grandes existencias de galleta, 
graso, seco. Menudos lavados. 
mayor peligro eñ" que puede 
caer la película española es el tó , 
pico, vejez y muerte del arte. PeM 
cula española no lia de ser, por cier 
to trasunto regional sistcmáticameii_ 
te; matemáticamente repetido, aun 
cuando el costumbrismo regional—ar 
W durante, el año 1939. 
Adiós Míster Chips", figura 
«j1 primer lugar, y lia sido pro-
Jamada la mejor película de 
todas. 
Asimismo, otras tres ¡pelícn-
"8 Metro Goldwyn Mayer f i -
pra en esta selecta lista: "Ni-
« W , por Greta Garbo y Mel 
VODouglas; "Las Mujeres", 
P^onua Shearer, iiosalina 
SfseU y Paulette Goddard, y 
Mago de Oz", por Jndy 
.«arUnd y Prank Morgan. 
Los crltieos cinematográficos 
Be América, agrupados en nna 
íTgaüización que abarca a eer-
ía de un millar de periodistas 
Miados, acaban de publicar el 
*fcredicto que asnalmente da 
agrupación acerca de las . 
oiez mejores películas estrena- tísticamente llevado—sea siempre sus 
tanda y buena sustancia, de produc-
ción cinematográfiGa netamente es-
pañola, que nos presta y nou pres 
tará ante el mundo la inconfundible 
fisonomia. 
Nada, pues, de recortar las alas 
a nuestro genio nacional. Todavía ê  
porvenir puede ser • todo nuestro. 
¿Quién puede saber a qué altura pue 
Ae llegar nuestra iniciativa racial? 
Aún no ha enfocado nuestra cá_ 
mará las vastísimas minas inagota 
bles de nuestra Historia, los veneros» 
riquísimos de nystros clásicos; ni 1 
se ha danzado a los grandes temas 
siniversalcs, piedra de toque de todo 
arte verdadero y duradero. 
Con este arranque definitivo pa_ 
rece soñar una marca española, Ci 
(esa, que desea emprender gran ar_ 
»c y gran industria, y con tal empe 
5o nos anuncia su magnifica versión 
» la pantalla de la famosa novela de 
Cerrantes " L Gitanilla", dirigida 
oor Femando Delgado y flevada a 
cabo con todos los grandes medios 
exigido» por obra de tama-ia ca i» 
DAD- . . . • 1 A Acarte de la riquísima propiedad. 
que garantiza el crédito de Fernando 
Delgado, y e1 decorado magnífico de 
Burman, el mayor atractivo de esta 
cinta selecta es la prestancia y 
riqueza que espenden en toda ella y 
la elegancia con que viste y »« des. 
envuelven como consumada actriz y 
arte exquisito Estrelüta Castro, con 
otros notabilísimof artistas, ases de 
la pantalla. 
•La Gitanilla" no insiste en modo 
una película esplendorosamente es. ALMACiiN 
pañola: primera obra de a'ta fiigni 
ficación y realización. 
la ducha in terna 




Evita lo8 peligro» y 730 




R 5 1 0 traba3' ^ a n t e » eng.)rro alguno, vence-
«totaimetite su dolen-
^ «ea cual sea su edad, 
Ku cs0 P^i'esión. HEK-
5o coustrmcio exproíe 
ra o JIlatóm¡camente pa-
ño S Ci4SÜ' no f i e s t a , 
¿er vlcla- Para aten-
es'a/ nue55tros ciientea, 
¿ a n í-08 ^ LK0N ^ 
mayo 61 61 día 1 • d6 
día «T' * \ ^ n Valencia el 
&ina ?e 9 Je ^ ma-
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PADRE ISLA. 3.—LEON 
TELEFONO 1217 
AZULEJOS BLASCOS T 
COLOR. MOSAICOS. < 
IBALDOS-LN UATAiLAN. 
1 COOiNAS SAGABDUL 
—0O0— 
} Todo lo concerniente » aa-T 
neaniieiitQ y materiaios de cens 
• tracción. 
carbón vegetal, astillas, etc. 
I Servicio rápido y esmerado, 
alguna en gitanería repetidamente Haga sns pedidos al teléfono 
llevada a nuestras pantalla». 1922. 
Pronto «1 público español A r ^ A D ¿ CABBOÑBS 
J . MOEAN 
Eui2 de Sa.asar, '¿i,—LEON 
C I N E M A R I 
Pantalla de Acootecunientoe 
— o — 
CUATRO ENORMES ESTRENOS DE PRIMERA 
CATEGORIA 
Miércoles 1.° Presentación dei íonnldaljle actor 
PAUL MUÑI en 
El Doctor Sócrates 
Producción Warner Eres en Español y 
que el eminente artista, realiza la mas 
rífica de sus caracterizaciones. 
VWVSAWVWWAVWWWWb W W d W A W t W . W - W M 
Jueves, 2. # 
Adorable Enemiga 
Un íton de extraordinaria importancia, r * * ^ -
do por Artistas Asociados y en el « ^ ¿ ^ f . ^ 
forma maravillosa su arte exquisito, la beiiisuaa 
estreLa ItiERLE OEERON. 
HABLADO EN ESPAÑOL 
Viernes, 3. ¡EL MAYOR ACONTECIMIENTO DEL MUNDO! 
ESTRENO de „ „ - m 
ROMEO Y JULIETA 
La producción Metro, Hablada en Español, con. 
eiderada como la joya más inmensa producida 
en el Universo. ^T-rvmaT Kada se la puede igualar, en GRANDJUbi-
DAD ARTISTA E I ^ E ^ ^ A 1 1 ^ . A R E R 
Realización suprema de NORMA SHEAKJí.K. 
l i ^ U E HOWARD y JOHN BARRYMORE con 
miles de figurantes. 
^ ? d o 4. La rutilante <st»llA am<j kana. maga del baila 
wac ^ ELEOKOR POWELL. ofrece las primicias de 
cu arte en su última producción realizada por ia 
poderosa METRO la Danza 
¿El domingo, i 
ciOriamendíiil 
—U(JO— • 
ción el mercado de ganados. " A título de rumor recogemos la 
Como se ve. el sitio es magnífico, noticia de que el próximo dominco 
inmejorable, pero su adquisición ha reaparecerá el equipo "merengue-', 
sido a cosía de no pequeños sacrificios enfrentándose con uno de los rneio. 
tanto para la sociedad como partí, res y más prstigiosos cuadros de 
cularmente, en 'o que se refiere a sus nuestra vecina región de Asturias. 
entusiastas directivos, y es de espe. 
rar que'ahora la afición leonesa y el 
pueblo de León, en general, hacién, 
dose coo de tan loable conducta, 
presten \pdo tl apoyo moral y mate, 
rial necesario para que en la pró.xi 
ma temporada podamos darnos el 
Desearíamos uue, este rumor se 
convirtiera en reaüdad, pues ya son 
grandes entre la afición los deseos 
de volver a ver a los muchachos | Lavante 63138115 
Murcia 6 a 1 3 10 13 S 
R. Sociedad 7 a 1 41014 5 
Zaragoza 22 7 7 8 30 40 ui 
Barcelona 22 8 3 11 42 38 19 
Celta 22 9 1 12 45 50 ig 
Betis 22 ó 4 12 26 51 16 
R. Santander ... 22 6 I 13 36 55 13 
SEGUNDA D I V I S I O N 
(Pase fu a';) 
. Resuiluiios • 
D. Coruña, 3; Levante, o. 
Cádiz, 5; Donostia, o. 
PUNTUACION" 
Equipos . y. G. E . P. F . C. J» 
D, Coruña 7 4 1 2 13 8 5 
Cádiz 632 1 15 10 8 
"cuUuralistas" después de una pro 
longada inactividad a partir de la 
resonante victoria alcanzada en 
postín de tener un verdadero campo terreno del Oub Deportivo Zamora 
Dr. P. Pardo V e g a 
OCULISTA 
Calle del Carmen, 6; 1.° (Esquina Ordoño H) 
Casa de Guisasola 
Teléfono 1708 :.: LEON 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Dei Hospital General, del Hospiuii de San Juan de Dios. Fa 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE-
.. ..NITO-UKINARIAS, CON SU CIRUGIA ¥ P I E L . . . . 
Avenida del Padre Isla. 8, L ' izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 » 6. 
J. García Navascués 
MEDICO DENTISTA 
Ex.inusrno por upubicióc . 
Enfermedades de la boca y dientas 
General Mola y Paso, num. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
Una ToeUísima película de modernidades. 
ÍEL HECHIZO DE BROADWAY CONQUIS. 
TANDO EL CORAZON DE LA MARINA 
AMERICANA! 
PelícuJ% HABLADA ECPAÑOL 
Dr. JOSE DIEZ MALLO 
De la Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na_ 
eional de Pedresa, Especialista en Huesos y Articulacio-
nes. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatoiogia. 
Ramón y Cajal, 3, pral. Teléfono 1982. 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
ENRIQUE SALGADO 
(Oculista por Oposición de los Instituto» Provinciales 
de Eigiese) 




F O R T S 
El iná completo üe loa ci-
neasta e-iopeos, y pudiéramos 
¡decir mu* diales, triuníadur pri 
mero ton.j actor in.sjperabie, y, 
más ^nrd.' como genial realiza-
dor, ívcuútleiii>e "Vuelan mis 
cancioncí»" y "Mascarada', uoi 
es pr \cut:.do aiiora eu "BEL-
AMI'1 ê i su doble papel ds 
'protai.'ini>Ta y director del 
film I><»-.Taría decu que >u 
¡ triunx- cuoo realizidoi iguala 
a la ¡iícu'a consugraeioi' do 
iMartli^, Bfgerto, y que, como 
actor, oup' ra el conseguido en 
'Tetei Yo: el ladrón de millo-i 
nes". 
Willy Forts, es el hombre in 
quieto nunca conforme con su 
. ,1 trabajo. JSiempre en busca de ia 
anhelada perfección, cada obra 
suya, es superación de la beeha 
anteriormente, aunque nos hiu 
biera parecido inmejorable. Lo 
faltaba en su brillante carrera 
artística, el éxito completo do 
todas sus aptitudes. Lo deseaba 
y lo ha conseguido ya. 
| "BEL-AMI" la gran película 
que nos presenta Cifesa, es ia 
eonsagraciÓQ definitiva de esto 
genio del cinema germsmo. Su 
asunto y su ambiente tiene mas 
puntos de contacto con "Masca 
rada" que "Vuelan mis cancio-
nes", sin embargo, se diferoucia 
de ambas,* en su mejor ejev u-
ción que nos revela el espíritu 
asimilativo y creador de Willy 
Forcs, 
I 
PACUNA S E X T A 
HISTORIA del MEDITERRAN fliiiiiiiiiMiiiiritiirMnfniiiiiiiiiiMiiiMiiiHiiiiiiiiiMiiiiini'iniiiiimnnniii«w 
IV p o r V I R G I N I O G A Y D A HiMjiiHHKIÜlillMímJilHUlililliiHUIlHUlillHWlilUIHHHlHH 
r Pero C(S interesHnU coneiderar, en &m difereütee a6i>eeto*, 
la* reacciones a estos cuatro nuevos bechos dominantes de 
1E historia mediterránaa de los siglos XIX y X. Oprimidas '.a 
feusia de los Zares « i el angosto címilo del Mar Negro, aspi. 
ra a forzar la barrera de ios estrechos y a desembocar ca uu 
mar més Ubre, l̂ a politií» británica se halla siempre dispucs. 
ta a coriarle la puerta. No quiere encontrarse con nuev¡?is fuer 
xas ícmibíc* en el Mediterráneo,.no quiere favorecer en su 
libertad de movimientos el acreoentamiento de 1 a potencia 
tví&n. Los dos ianpcrioe pueden encontrarse, acâ so, algu'.m 
tez. de acuerdo en los Balcanes, especialmente en ia ayuda 
quv aí)ortan al movimiento ds liberación de las naciones oris. 
tianas contra los turcos. Pueden también asociarse en otras 
jr lídcs empresas europeas. Pero la Gran Bretaña se Isvanla 
intirxibh? contra Rusia apenas ceta intenta, a su vez liberar, 
ie del cíurtivorio de los estrechos, Y para esa tarea de caree, 
lera no duda en llamar en su auxilio incluso a Turquía. Entre 
3805 y 1815, Paisia se bato y derrama su ¿angre junto á In . 
jglalcri-a para romper la política imperial de Francia. Pero, 
« n embargo, es por consejo del Gobierno do Londres si en 
Í1809 el S-ultán turco-cierra los estrechos a Ru-sia; aunque no 
por esto consigue ganar Turquía la gratitud inglesa. E n 1827 
Bu flota es destruida en Navarino por la coalición naval da 
inglateira, de Francia y de Rusia que abre el o8«nino a la 
formación y a la independencia griega, Rusia fiace su ingreso 
en el Mediterráneo. Y con el tratado de Unkiar Skeiessi con-
quista en 1833 el control de los estrechos. Lo pierde ociho años 
<ie£pués cuando Lord Pr.ímerston, con la nueva convención 
,.dc 1841, .consigue impe; • la clausura del Mar Negro a-todas 
ias naves de guerra, cxoi j u-ndidas las rusas. 
• Un cuarto de siglo después, y debido también a la actitud 
iobeoivada por Inglaterra, pierde Rr.sia la^guerrá de Crimea. 
E n el Congreso de París de 1856 ee confirmado nuevamente 
m cierre de los estrechos a los buquos rusos y es introducido 
"un nuevo principio en ia política europea con la neutraliza-
ción del Mar Negro y la proiübición impuesta a Rusia de te, 
ner en este mar buques de guerra y fortificaciones. E s sola-
rircnte durante la ^guerra franco-.alemana cuando Rusia con., 
sigue romper las pesadas cadenas y reconquista en el Mar 
Negro las libertades militares. Pero pocos años después Ingla-
terra consigue sobreponer' el Tratado de Berlín al de San E s -
telan y anebsta a les rusos casi todos les beneficios alcan-
zados. La ¡íingulur vicisituo se renueva en el Siglo XX. En la 
guerra de 1C04-5 Inglaterra se pone de parte del Jajpón 3- en 
contra de Rusia, Durante la Gran Guerra es la coalición tur^ 
ca.alemana la que encierra a Rusia en el Mar Negro. Des-
pués Rusia y Turquía, cambiados ios regímenes y los interc 
ses, reconocen entrambas la dirección íiostfl de la política brL 
tánica: concluyen en 1931 un pacto de alianza; se prestan 
'dBimi.smo recíproca ayuda para la revisión del régimen de los 
estreches que se consagra, improvisamente favorable a sus 
aspiraciones, en la convención de Montreux de 1936. L a Gran 
Bretaña, con su ayuda, aparenta pagar la solidaridad que le 
prestaron Rusia y Turquía durante el tiejuipo de las sanciones 
contra Italia. Pero con el tratado secreto político y militar. 
ds? 1939 hallamos ya a Inglaerra maao» a la ohra pora sepa, 
rar una vez más « Turquía de Rusia y empeñar al Gobierno 
de Ackara contra toda expansión de Kusla. 
Esta alianza entre Inglaterra y Turquía, tiene una doble 
finalidad: encerrar a Rusia eai el Mar Negro: cercar aún má» 
a Italia por la parte oriental del Mediterráneo. Para pagar 
la alianza, Inglaterra ofrece a Turquía un fuerte préstamo do 
libras esterlinas y haoe que Francia le restituya el territo-
rio de Alejandreta, separado, con,arbitraria y abierta vio-
lación del derecho íntei nacional, del territorio de mandato de tacj0-es j € algunos trabajado-
10 " , . ! res de la cuenca minera de San 
Pero la alianza aparece también coano una improvisa revo.'. TJllf,íH nAr iB« dif ipnüad 
iución y renovación de la tradicional política británica. Duran, ta Uucl& Por 
te todo el .siglo X I X , y hasta 1919, la Gran Bretaña se esfuer-
za en destruir a Turquía. Crca para ella la fábula del "hom-
bre enferano", próximo a morir, y espera a que la herencia 
de sus teiiitorios se divida entre los nuevos llegados. E n el 
siglo X I X el imperio otomano ha perdido sus arrogantes y di- puso remediar de momento tal 
námicas fuerzas de expansión. Su potencia ya estática se necesidad ordenando el trasM-
halla en su ocaso. Esta amenazada por tres motivos de debi- ¿o ^ aquella localidad de va-
lidad iirterna: la vastidsd y vulnerabilidad de los territorios,1 rjos miies ¿e kilos de alubias 
que se extienden sobre la costa sORteatrional de Africa, des. ;yailcas patata :̂ Y ayer por 
de l^ruecos a Egipto, sobro lásceoslas orientales del Medí. ^ t d ^ e n ^ y j t s . 
terráneo y del Mar Ro.io, hasta Aden, A- desde los Balcane.s f l i v i c r i r l e s n a l a 
hasta k m m f a * a Servia y Albania: la inexistencia de ana fues de cüiignlcb unas pala-
estructura rslatal y do un sistema político capaces do manto- •il'}'^> sf 11120 la entrega cíe ai-
•ner conjuntamente estos territorios heterogéneo^ y de con. chos víveres, 
ciliarlos en un sentido político unitario: la individualización de i Acompañaron ni camaravU 
las diversas nacionalidades que se diferencian y se nehelan Piniila en esta m?giiífiea mi-
cada ve?, más', en contra del núcleo central y dominante 
ios turcos. Inglaterra se dirige entonces a favorecer 
gregeción ir lerna de este imperio enorme e impotente 
A y e r , en S a n t a L u c i a , ei 
Jefe Provincial del Movimiento 
entregó abundantes víveres ,J 
a más de 700 mineros 
Hasta el Gobernador Civil y 
Jefe Provincial del Movimien-
to llegaron hace días las lamen 
que para el transporte y apru-
visionamiento de > ciertos ar-
tículos de primera rtócesidad 
actualmente existen, Y se pro-
lio y José Antonio, se situó la 
banda de cometas y tambores 
de ia O. J . local que inlerpre. 
tó el Himno Nacional al co. 
menzar el acto. 
al reparto de los víve«^ 
Jefe Provinrial «SS3l«uM 
Provmaai d i r i g i ó ^ ^ ^ ¿ f | 
i a loa reunido» o u « T 
Momentos antes de proceder brevemente. esiltnlia(w 
Discurso del camarada 
No p dicien-
do, que esta-entrega que hoy so 1 »ía sido escuchado c o n - 3 ^ ^ 
os hace es una limósna, porque 1 dinaiia atención priacinawl^ 
las filas de mineros ^ 
m un poten 
neDeinn en esta nif gnilica mi- l ^ ú { 0 de ÍVQIÍSlJ: ^ 
la dis S:üI1-eli DeleSacl,ü ^ludl?al y™- iución, creyendo que coi 
a t e VJ11Cia^^arafaÍouc?an.^P?-íti-ajeci?tos de lana y una 
' J l Z Z l rez, el Delegado Provincial 1e l ¿ ¿ ¿ ¿ ^ ^ 'U^KÍ 
la Falange no hace limosnas. 
L a Falange sólo hace justicias 
y por ê o no es como aquellas 
gentes que venían a traeros ro-
pas de -vez en cuando con ci 
propósito  frenar una revd-
eon unos 
s fra-
ses muy piadosas, -habíau . de 
I calmar vuestras hambre y sed 
ei 
con
^J^ r fS í^^ f fS^ iá \^L^Jl iS lX i^eomba\tntes cama^da^au 
Rojo, de Chipre, do Egipto y d- Palestina—con las interesa. ~ . 1 D i y í\ W ,1, ¡ * - U W » « > . . U B ^ ^ . ^ ^ ^ * 
das ajoidas a las naciones cíisiianas de los Balcanies ya los . IL'One.jiP' ei -^e^c^oo rrovm 1 ^ justicia. Todo para frenar 
árabes que liberados del yugo turco deberían entrar en la ór. clai de iidueacion y Descanso \xiníi revolución que ellos veían 
bita de su política en el Mediterrineo o en el Mar Rojo, camarada Muñoz, e becretano 'que ^ les vcnía ¿nciinaí . Como 
Rere e?ta acción destructora es gradual, casi contable; bmcacal Frovmcial camarada' 
como medida sobre los restantes objetivos de la política bri. Faz, el Secretario Provinciarde 
tánica, encaminada a afrontar las fuerzas más temibles que Abastos camarada Jambrina y nuestro Director camarada Ca. 
dórniga. 
A la entrada del pueblo do 
Santa Lucía, esperaban al Jefe 
Provincial, las Jerarquías loca. 
se asoman en el Mediten-áneo y sobre las posiibilid<\(3?)s britá-
nicas de ordenar, en beneficia propio, la herencia territorial 
otomana. Sucede a.«í que después de haber h^oho añicos una 
parte tan grande del imperio otomano, aparenta Inglaterra 
susipender su acción destructora y correr en ayuda de Tur. 
quía. E s en 4 de Jimio de 1878, año del congrfeso de Berlín, 
cuando Lord Beaconsfield, más conocido por Disraeli, conclu. los: camarada Lips Méndez, Je 
ye con Turquía un tratado de alianza defensivo el, cual había 4 
de preservar de teda agresión futura " a las posesiones asiá-
ticas de S. M el Sultán". Pero es necesario en aquel tiempo 
detener las tentativas de penetración rusa en el vecino Orien, 
te que so presítente a lo largo de una linea correspondiente 
no a la del ferrocarril de Bagdag. Pero no por esto' como la 
historia prueba flué preservada, más tarde Turquía de las nue. 
vas demcmtraciones de sus posesiones asiáticas. 
si una revolución se frenase 
con trajecitos de lana! 
* Por eso misino he querido 
que mi primer contacto con ol 
pueblo de León-fuera precisa-
mente con los trabajadores que 
para ganar el sustento diario 
t-eiiou que bajar a las entrañas 
de la tierra, para decirles que 
l ILUSTRE C 
FibDERICO GARCIA.-
L 
A L C U E R P O D E T E L L G R A F O S C O N M O T i V O 
D E L A N I V E R S A R I O D E S Ü F U N D A C I O N 
} trsuwtnttíendo un volumeu da tra-
{ iiajo que' tocaba a lo inverosímil, 
i cotuo era toda la alegría de toda 
Espaaia pOr el triunfo, y toda la 
emoción de las poblaciones redi-
midas, y todo ¿i heroico júbilo 
de los soldados? ¿Se acuerda us-
ted, Mario Calveti? ¡Cuántas ve 
ees su cochecito y el míi> se en-
contraron en las rütay humeante? 
y coa hayos de las bombas. I n 
im, ya está dispuesto un local en 
el edificio, .por lo cemiún, mhabi-
tablc; las banderas y ias etigics 
simbólicas en el muro de cabece-
ra. "Va a pasarse" ei primer des 
pacho y el primer despaeiio era 
para el Jeíc del Estado, y la mas 
hidalga protesta del patriotismo 
y abnegación. Solo con poner ese 
despacho, ya s'e cons.deraban pa-
Condieión es del telégrafo ia nal a unas beneméritas muje-
rapiciez •dsi como la brevedad res, que no abandonaban nun-
y . tjobre todo, k urgencia. Con ca la guarida, y a un joíe, al 
i lew, bin embargo, que 110 qwi- que por todo alivio ie llegaban 
si era yo en las ocasiones presen uotifeias de que en el campo, 
tes, ser tan buen teiegrufisva. iban siendo bajas los volunta- i sadc>* ^ J^adorcs y manteueóo. 
gae no dejara de cumplir ningu rios de su nombre y su saugre, res áe . toá^ g « W * « « g ^ g 1 
1 . , * • -í- , " . O « * - " W ^ Y j 0" """o1 "t 1 en su hunukiad y ca su (iesinte 
na de las tres indicadas virta- es decir, sus hijos. Con este ma réS( eil su romántico amor a ia 
dey, como por iuer'/a suesderu, nipulador líamariamos ai labo. 
debiíio a circunsíuucias inela- ratorio donde se áistribuye la 
efebieá, y sí aun oi\ lo de la con gloria, si se nos olvidase,' con-
cisión y la celeridad, me consua ira toda justicia. Con ese y con 
la ni máxima de que "el discur- otros muchos. Jfero si podemos 
so bueno, si breve dos yecea sentirnos 01 nitrosos de nues-
bneím , uo me resigno en-cam. tros compaueros a quienes los 
bio, a no cucontrurme HUÍ, CU- lances de ia guerra obligaron 
trt vosotros, mi g ran lamiiiu, ai iieroismo militar, lo que en 
.que poeo menos que me ticnd r» alidaii cons. uuye la suprema 
pM* luu.y oraxgo, al acordarme, honra del Cuelgo, es su estuer 
con cíoiumaaora unanimulaO, zo personal, seuciilameute i n -
ci iiLî aero uno del cscalalon 
. ÚX o a-a parte, queridos com 
PC.ÍICÍÜB míos, nada pueue iute-
recurme en ol mundo como ios 
hutíjj.anos, y a ios del Cuerpo 
consiiírais la solemnidad uc 
superuLne. Lo otro, 10 de pelear 
con el Morse como una ametra-
lladora, se debe a que ios tele-
ífianscas eran españoles, i ara 
esa labor gigantesca del servi-
cio Ü que aludo, no bastaba el 
b(^.. . Ü nijo t e n í a yo, un solo temperamento ni ei espípitu de sus üc ^ guerra, en kos tren 
hijo, que era timonel del "i>a-
ieaieü ; tiiste cosa en verdad 
morir dejanuo a unos rapaces 
cif la casa ya sin jeíe, pero mu 
dio mas icrrible es tener la cer 
teza (ie que no nos asistirá el 
filial carino en la hora de la 
sacrmcio, ni ei santo artior pa-
trióiieo; se uecesitaoa ademas, 
pericia, técnica, sabiuuría. H a y 
que proc.amarlo, Oficinas hubo 
que vivieron en constante <:•*.-
nsalidad cun el aspecto castren 
se de ios ireutes más ilu;ii.reí), y 
muerte. Dios lo ha dispuesto vava por ejemido'el ia Cia. 
asi, y en suma, el hijo, mártir y dad ütiivérsitaria. Burgos, fee-
Ücroe t̂ie no recoge el cadáver 
paterno, como si lo defendiera 
con i ra el golpe de la tosa, ispi 
lar;'; bu alma para conducirla a 
la celeste eternidad. Palto, 
|»ues, de prolCj todos los niños 
he distribuyeron el gran amor 
qü uve al doncel, amor troca-
0 0 ¿para siempre en culto, y lo 
menos que corresponde a los 
h-oerniiiiios de telégrafos, es, 
huT sobrinos de su universal 
"íío Federico". 
Mucho, señores, me complace 
tD ,y ircn.esco con vosotros. E n 
eria lucia donde escribo GSI.ÍS 
palabras, liay un manipulador 
que- figura justificadísimamen 
te al lado de venerables red-
Patria, pues para ellos no p 'Kiia. 
haber desfiles tnuntaies, apiauso» 
ni medallas. Pero todos tienen la 
condecoración en su conciencia. 
t s o que se denomina ia op.nión 
ha sido injusta con el Cuerpo <ie 
le léa iü ius . l—á cuipa de míos raí 
dores cayo sobre ios telegiahstas 
en más. Díganme, aigannui: ¿ « u e 
instiiutu, corporación o Enuitxci 
lio iuvu sus ucsei lores o ue;iiea-
lesf. Absoiutameuie Bttiguna, UwS 
de él mas eievaclu y re.syct io e, 
podría i>iieceise como excép^ión 
Todos a una lamentamos las to te-
tas en los respectivos bloque». V 
recotiLtztamos que ÍO que yuporta 
es ia Coiiuucta del eieinento adic-
to, y. sieuuu asi. yo en nn cahaaJ 
de tesl.go de las mulup.es emprc-
y 
en la rirta^uardia, donde quie.a y 
c^-mu IÜCSC, en ia tierra, el >ite 
y el mar: declaro, sin temen a 
• que se me desniieiua. que el Cuer 
po de Teiégiatos quiso y i':do .ios 
' tener a la altura de los : ejores 
combatientei-, üc los prinu ; os-
i pañoles, de los Cruzados i : uiorta-
1 les. j Cruzados, s i l . '¿n pleu •, gue-
• rra huoo de elegir Santo Patr >n el 
gremio de los telegrafistas, y eli-
gió al mismo de España, a San-
tiago Apóstol, Capitán de la Ke 
conquista del Imperio y de la Hi? 
panidad. Y allá en la Catedral di 
Compórtela, una placa de hierro d̂  
ce nuestro fervor españolísimo y 
nuestra confianza en que el " H i -
jo del Trueno" nos proteja para 
que nosotros sigamos sirviendo a 
la Pafcria ,y podamos amparar a 
nuestros huérfanos, a los cacho. 
IMmfsrro 
íe local; Unzúe, Delegado Sin- ija Falange no somos gentes de 
dieal; camarada Cirilo de Asia, izquierdas ni ¿e derechas. No 
Alcalde; Eladio Llamazares Ja Lomo de izquierdas como aque. 
fe deJMihcias; camarada Ju- Uos malvados que os dirigían y 
han García, Secretario local; ique u0 ^ i ^ ^ coraje ^ vaior 
Comandante del puesto dé la pura defender estas tierras que 
CANADA 
P A R I S e n 
París) 29.—Ha litigado en 
avión, procedente de Londres, 
el ministro de la Guerra del 
Canadá.—(Efe). 
Guardia Civil y otras antorida 
des y jerarquías. 
E n la explanada que consti-
tuye el campo de departes, es. 
taban formadas las milicias de 
la Falange y los sindicatos de 
C. N. S., con un total de cerca 
de ochocientos mineros. Ocu-
paban sus lugares respectivos 
las Organizaciones Juveniles,, 
la Sección Femenina Local, la 
Obra de Educación y Descanso 
y muchísimo público que llena 
E l camarada Piniu» au* K 
bia sido escuch  ^ «xtraor 
Palineat») 
linó: 
pañal que fué c l a m o r ^ ^ S contestado. ,'aAlwf(*aiaent% 
REPARTO D E VTV'ERia, 
Seguidamente fueroa desfi 
land-. r-or delante de la triW 
UB y ; v:-! una llamada n S " 
nal ci.. Alcalde, los « £ : 
a quienes ^ haciafl eiTenaíS 
de víveres, teniendo en c ^ Z 
las tarjeta* de racionamiento 
y en la «gutente proporción^ 
Por cada persona mayor ,¿ 
edad de la familia, recibían 
tres kilos de alubia¿ y S v 
m..'div> de patatar. En esh 
proporción, hubo cabeza de K 
milia que recibió doce kilos 
alubias y die* de patatas. 
Durante el reparto, la or 
questa de Educación y Desean" 
so, cornupuesta de vioünea bao! 
tíurnas v guitarras, ejecutj 
Vanas eomposiciones españo' 
las y al final, los himnos del 
Movimiento. 
Se repartieron más de sete 
cientas racione» entre ias fa! 
millas más necesitadas. 
Para hacer patente su ugra. 
decimiento al camarada Piniila 
por su gesto con los mineros dj 
hb liberado Franco; ni somos 
tampoco de derechas parque no 
tributaremos el menor respeto 
a un sistema social injusto. 
Y hoy manda un solo hom-
bre: Franco; y hay una sola aquella comarca, éstos, eu un 
norma: la de la Falange qut espacio destiempo relativa ni,M. 
hará la Revolución que no su. te pequeño, confeccionurou cu 
pieron, o no quisieron hacer ni tronce una maravillosa lauiDa. 
las Derechas, ni las Izquierdas. rita ^ ^guridad con las una-
Y la haremos porque lo piden was .características que las qao 
nuastros muertos cuya sangro. ^ ^ ^ trabajar 
con ramaje v flores, que ro. 
deaban los retratos del Candi. 
del pintor Joaquín Mir 
Barcelona, 29.—Esta maña-
na .-se celebró el entierro de 
Joaquín ivî r. Del Circulo Ar_ 
tisuco ¿uo üacaao el cadáver a 
homoroo de aiumnos. L i fteru. 
tro loa cwueico ea la bandera 
nacional, i^i cadáver fué tias-
laaauo a ia igitd.a di= San «.a 
Ana, donde se rezo un r^p. ú_ 
s^. î a or&iiiienciá oxiciai ia 
fomiu.o.;n lew autoriciauoá. En 
la lamiiiar iba ei hijo del (Lúa. 
uo y ¿ni goormo. L l cadáver 
fué tr-tíiaua4o a V.ilanueva y 
UeiUu, uoa^e recibirá sepultu-
ra.—Cifra. 
E N T R E G A D E . U N A V I -
l^iiNA AL, OiíüCEiiO "CA-
CARÍAS" 
La* Palmas; 29.—A bortío 
del crucero "Canarias", se lu 
o:ieb:-ado la Soiemue euire¿:i 
de la vitrina que adquirida p^r 
, no puede en modo alguno re_ . 
ba por comnleto aquel lugar. 5U^aV estéril ^ ia miail Y (lue «""ve de pisa. 
Cerca de la tribuna qiKe había} Acabaremos con los desver. Papeles y encendedor. Ei ng». 
sido artísticamente preparada g0nzados que pretenden enri- ^ üeva una expresiva dedica, 
quecerse a costa del sudor de toria de los minero» ai Jtd'e l'ro 
los que trabajan. Sabemos vincial, hecha por ei indusinal 
vuestras inquietudes y, no des- de esta plaza D. Eladio Martí, 
conocemos el liambre que pa- nes, que ha confecciomuio ol 
decéis. Por eso os digo, que es. grabado gratuitamente para ob 
toy dispuesto a todo, para que semúar así a loa mineros da 
cesen los abusos de quienes g;fcnta Lucía> 
pretenden comerciar con vuea. ' . . , . . T , 
tra hambre, y 03 anuncio que 'lermmado el reparto, elJefa 
seré inexorable con los misera^ Provincial, marchó con las ali-
bles que se opongan a estas toridades locales y coa aljrmicí 
decisiones. Nuestras ' escuadras miueros, interesándoáo V Í V H . 
son juveniles y no nos arre, mente por sus necesidader.. 
dran los sacrificios ni la difi-l E l camarada Pinüla, recurrió I N T E R E S A N T E 
E ENOJA 
OONFE. 
villa, Zaragoza; el Cuerpo do 
Te légralos pudo titular así sus 
"episodios" que también ruiede 
1 ui m ar " N a ca on a lea". 
Con menos elenientos que 
nunca, con menos personal y 
con una tarea, a más de impor-
tante y delicadísima, que alean 
zabj^proporciones jamás previs 
tas, desempeñábase el servicio 
sm que un momento fuese in . j rros. Amén. Así «ea. He dich .̂ 
digno, de la opopeya que subli- Federico Uarcia-Sanch* 
rno a España. Yo lo vi. emoeio- j Iruriu (Mavarra). Valle del 
nado y reverente, y desde en- j Baztaa, 
tonces, prendido, enlazado eu 
las cintaí- que'fluían y fluían 
de las me^as, quedé para toda 
mi vida pr :so en la devoción 
Madrid, 29.—^En la Real So-
ciedad Ceográfica ha pronunca 
do esta tarde una conferencia 
el General don Eduardo de 
Fuentes Cervera, secretario ge 
neral del Aimis ceri j' de i Ejórc . 
to. sobre el tema "La Geogra-
fía y la Historia". 
Presidió el acto, el general 
Aranda y asistieron los Genn. 
rales Millán Astiay, Llanderas 
y Moreno Caiuerou, el curout l 
Ungria, el tenientt? coronel Vi-
llegas y mucha»s otras persona. 
1 ades. 
E l orador puso de manifies-
to ia enorme importancia que 
el estudio de 'la Geogiafia y ia' 
Historia tienen para la realiza-
con de la unidad y grandeza 
de los pueblos y coa mueno 
más motivo en la de España. 
E l General Aranda pronuu-
uscnpcion popular, regala Las ci5 UNH3 naiabras para cerrar 
)aia : este ciclo de conferencias. Reí 
cabó de los asistentes que con-
tribuyan al engrandecimiento 
I m ^ m l i o r vlmh¿ & a ^ n l d e ^ ' «n unión de las jerar, 
S ^ T a l S 1 ' la ^ locales las d e p e n f n ^ 
Revolución NacionaLsindicalis. Ul' Auxilio bocial y de la tutu-
España mejor y ás justa, en 
ia Casa Sindical, hoy Cuarfl 
j e la Guardia Civil, siendo ob-
8( quiado en la primera de aqua 
Has dependencias, con una copa 
ta por la que cayeron los me-
jores. 
Empeño mi palabra desde es-
te lURar, para que en la pro-
vincia de León no haya un! dt vino español, 
obrero sin trabajo, o con hamJ . ... duí 
bre. Tened fe en ei Caudillo E l camarada Pmilla tm uc. 
y en la Falange, que ellop oa'pedido g)or todos en medio 
harán la justicia, por la que í glandes muestras de eutusias-
tanto habéis sjspirado. mo y camaradería. 
Pauna/i a dxho crucero pa 
guardar la bandera de comba-
te que por í-aseripción popular 
le oneció la isla de Tenerife. 
E n ei acto se oroauiisiaron 
discuisos por el presiden oe de 
la Mancomimidad, la presiden-
ta de la Cjm.s.on oiganizadora 
de .a suscripción y ei Almiran-
te Moreu. —-Cifra. 
IIALLAZGO D E UNA 
TATUA ANTIGUA 
• E S . 
qn^as del Alzamiento, ya milita ¡ J S Profunda a vosotros ejem 
res, ya ci viles: pertenpció a la Plar.e3 ciudadanos telegrafista* 
OeSMni de Oviedo, en donde si-
guió funcionado a pesar de que 
tina granada había deatmído ^ 
sala de aparatos, casi ñ ía in-
temperie y reducido el persu-
¿"V aquéllos equipos que aguar 
daban la liberación de ^ Bilbao, de 
Santander, de tantoi lugares y 
que en ta» minas producidas por 
U rabia del fugitiyo, improvísabaa 
el mis períecto linglado técnico 
E V A ? I D A D E 
B A C H I L L E R A T O 
Diez profesoreB tituladodi 
MATEMATICAS, FISICA Y QUIMICA PARA LAS 
VERSIDADES Y E S C U E L A S E S P E C I A L E S 
Academia de San Pedro Alcáutara 
UNL 
BAGASTA. 4 (chalet) L E O N 
E l SUBSIDIO D E V E J E Z , 
tan importante como el sahrio. 
Salario sin Subsidio, pM para hoy 
y hambre para mañana* Para 
mañana en que no podrás .procu. 
raí-te el pan. 
LLEGA 
a l o s E E . U U . e l 
e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o 
d e J A P O N 
i 
Wéshington, 29.—Ei enviado 
extraordinario del Japón, ha 
llegado boy a loa Estados tíui . 
des, donde conferenció con ci 
e^nsul japónvs y diver^s pei-
íonslidadeo de su D U K — ( E f e l . 
Santiago de Compo-stela, 29. 
— E n el claustro de ia Catedral 
y al inhumarse el cadáver del 
canónigo, don Buenaventura Caí 
ñiíares del Rev. se ha descu-
bierto la estatus de un guerre-
ro coi arma; tipleo del siglo • • 
X V . o X V L Eft el escudo q u e ' 0 0 / 1 1 1 H Í C C Z n í I 
tiene campean las ai mas de! •«, , . 
if^ familias e^pañoláa Guzraánl Madrid, 29.—^Treinta mü pe 






e r r a r J 
Manrique de Lara, emparen 
ta das con la familia Oso rio do 
Hoscoso, írallegas de origen. 
Se cree oue esta figura per-
teneció a la fachada o a una 
de la 5 puertas de la ci pilla que 
existían tn la Catedral de con-
cluirse el claustro. 
'Num^roso»s caitedrálátjoé 5» 
peritos hau sido citados para 




Córdoba. 29.—Sesenta y ochó 
personas han resultado inlixi-
cadaa con leche y han roe" mió 
ííslHcncK! facultath.».. Algunas 
de ellas están en grnve cr, «do* 
Se ha ahiéíto una iave^tigOi 
ción. —Cüiii-
setas en premios se darán a 
los poetas o prosistaa que to 
raen parte «n los juegos floral 
les hispano-americanoa que aa 
celebrarán en la capital de la 
Renublica dominicana. L a la 
gación en dr¡d dará toda 
oíase de facilidades para e'i-
vio de tr.'.iv;.j « .^c i f ra . 
/ USTICÍA para iaj 
fiases tfdHHHkomgHié dfbUé'i es 
fl WBSLJDiO DB i ' E J E Z . Este 
posii'lado de tmistra Revolución 
Nac%cn-al Sinái&Asta no estará 
cumplido mientras haya un traba, 
jodor que Dtire cm* inquietud su 
porvenir, 
Paítono: Etttú esta Moxdhra 3 
/«í obnros acudido al Insfifufo 
Nacumas de Prnitión COK ¡oda 
P U L R T R S C O M B A T E S E N 
NORUEGA 
Estocoimo, 20.—Según Lu úUi„ 
mai noticias del %en«« noruetfu, 
transmitida» por la Agenda Keuter. 
lai fuerza> británica* haceu fren:i» a 
'as tropas alemanas (tu« avaiuan a 
través át una regt6n tnonuñosa. «n 
do» aue\;o» punuis al stu de Troo. 
tlhcim. Aauaiflwaite se coaibau «: 
Sjcrkinn, situado en el ferrocarril 
qu* va a Dombas y en Kvikne, a M 
eenta kdóme'roi aí noreste de Sjer 
kitm. 
Los alemanes tratan 4« cortar ta 
Hnea férrea de Dronihetm a Ltaou 
bas. No se tienen noticias acerca del 
desarrollo de cstua combates, pero 
se cree que los acontecuaietucs o«e 
allí tetigar lugar, dv in por resul. 
tado un combate de mayor escala 
ta fecha próxuiu. 
Las mi&mu noticia» sRaden que 
los ataques alemanes en el veile dt 
Gudbrttnd apoyt-üos por aviación y 
artillería, han tropezado Con la enér 
gica resisteicia de los i rigiese*.— 
E F E . 
L A ESTANCIA D E L MI. 
NISTKO D E EDUCACION 
E N BARCELONA 
toa entre loe que ^ ^ u ^ 
colección de códices 
catalanes y un ejemplar u 
biblioteca compluteofi* 0^ 7L 
ñeros. Después tn 
bidabo y sá detuvo a ^ ^ o 
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Barcelona. 29.--A Ministro 
y media Inauguré ^ iCi6 
¡a Elucación %\e*r* 
dé couferenciaa sobr* 
«Problema» técmcoa uU€V* 
ovganiwctón de EaP* . ^ L 
E n la puerta de »J ¿oridad^ 
del esperaban la» ^ u i e ^ 
Una compañía n- revisad" 
rindió honores Y ^ ^ ^ ñ ^ 
m.r el Ministro ^ ^ 
fel Teniente G^0J(£r6 * 
E n el Paranjnfo se ^ BeC 
inauguración del cr^ . , 
Barcelona, 29.—El Ministro 5 1 Ü t t l ^ í f ! t r ' T ^ . l í í el tema ^ w ..itimo el ^ s 
ación Nacional, Sr tbá Técnica". V P ^ ^ í f i * ' dÍ 
tín, ha visitado la Utu t pranunci6 ^ vivas J 
ITMA ^^iViirio Tv»r el : ^««ninando c^'^A muy 
de Kduc 
ñez Mar i . 
vereidad. Fué recibido per el 
Rector honorario, los dscanoa 
y catedráticos. 
E l señor Ibáñez Martín pro-
nunció un bréve discurso. Vi-
sitó la facuHf.d y 3ÜS depea-
d^ncias y se interesó por I* 
obra de restauiación inauguran 
cu^o. tennmando - ^ é i 
Franco y ^̂ k̂ ̂ }rfi¡. OVac onado. L a ¿ ^ 0 , dtí » interpreto los Hun-^^ ,.. 
vuniento y el * 
noche ei ^ . ^ « t c « Esta 
dé 
